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Va han empezado sus tareas las ña-
mantes Cortes de 1916, que aspiran, se-
gún declaración del conde de Romano-
nes, naoa menos que a cumplir su vida 
legal. Con poca robustez nacen para 
que tan buenos deseos puedan llegar a 
ser realidades; pero la estación prima-
veral por que corremos autoriza esos 
optimismos y hasta los justifica en par-
te. E l tiempo dará la razón a quien la 
tenga. 
Decíamos que habían empezado sus 
tareas las flamantes Cortes de 1916, 
lijándonos, principalmente, en dos ac-
tos que, aun extraparlamentarios, vie-
nen consagrados por la práctica como 
la primera señal de vida de las Cáma-
ras: la reunión de las mayorías y de 
las oposiciones, con los discursos del 
jete uei Cobierno y del que acaba de 
dejar ese puesto. 
Suelen ser estos discursos exposi-
ción de programas y de soluciones con-
cretas para aquellos problemas que 
afectan más directamente a la opinión^ 
y en ellos los jefes de los partidos tra-
zan el camino que sus secuaces han de 
seguir en las Cortes. Por esto son dig-
nos de un comentario los discursos que 
han pronunciado ante sus correligio-
narios Jos señores Dato y conde de 
Romanones. 
Ateniéndonos al orden cronológico 
en que fueron pronunciados, citaremob 
primero el del señor Dato, que podría 
ser un modelo de elocuencia si se pe-
saran las dificultades con que habrá 
luchado para defender lo indefendible; 
porque el jefe de los idóneos trató de 
convencer a sus oyentes y a la opinión 
de que el Gobierno que él presidió hi-
zo desde el Poder una amplia obra eco-
nómica, que le debió granjear el apo-
yo de las minorías parlamentarias y la 
confianza del país . 
Acaso confiaba el señor Dato en la 
falta de memoria, tradicional en el 
pueblo español, y por eso se atrevió a 
presentar como excelente toda su labor 
negativa, que nos llevó a la situación 
bien lamentable que atravesamos, y 
trató de echar esas culpas sobre las 
minorías, que ho quisieron prestarse a 
una ridicula maniobra y le exigieror 
el cumplimiento de las promesas que 
había formulado, sin más intención 
qíie la de huir el cuerpo cuando llega-
ra el momento de cumplirlas. 
Pero ese desahogo puede soportarse, 
en atención a que otros mayores le he-
mos sufrido y por no resucitar cosas 
que, para bien de España, no debieron 
ocurrir. Dejemos el pasado y veamos 
lo que el señor Dato ofrece para el por-
venir. 
Ku este punto el discurso del ex pre-
sidente hace honor a su historia y a su 
programa; el señor Dato no ofrece na-
da, sino únicamente, aun reconocien-
do que la actuación del Gobierno de Ro-
manones es ruinosa para el país, le 
ofrece su benevolencia y su decidi-
do apoyo si llega a necesitarle. Ese es 
todo el programa, toda la aspiración, 
todo el ideal del señor Dato: hacer que 
continúe el juego de compadres, que 
no se rompa el corro, y para ello ofre 
ce una complicidad absoluta y sin dis-
tingos. 
El discurso del jefe del Gobierno es 
dignó compañero del anterior. E l con-
de de Romanones se limitó a cantar un 
himno al partido liberal, afirmando, 
inmodestamente, que hoy está mejor 
que nunca; aceptó el pleito homenaje 
que le rindió el marqués de Alhucemas, 
que arrió su bandera en aquel acto, y 
escuchó, complacido, la afirmación, no 
sabemos si fué irónica, del señor Vi-
Ihumeva, que le proclamó como el me-
jor jefe que ha tenido el partido li-
beral. 
De doctrina, de ideales, de proyec-
tos, nada. Pidió el apoyo de todos pa-
ra vivir, para seguir usufructuando el 
Poder, y a sus amigos no les exigió 
ningún sacrificio, ningún trabajo, por-
que, homibre ducho en cucología, sabe 
que el camino de los éxitos políticos es 
otro, y, consecuente con la teoría que 
tan buen resultado le dió en otras oca-
siones, derramó sobre los liberales las 
mieles de las ofertas. 
Las mayorías parlamentarias aplau-1 
dían entusiasmadas, elevando las ma-' 
nos hacia el gran estadista, que les 
mostraba la piñata pronta a abrirse" y 
deja;- caer sobre ellos dones y preben-
das. v 
Fué un gran éxito. Los liberales sa-
lieron de la Presidencia convencidos 
de que Romanones es el único capaz 
de salvar a España. 
Cinco años de Cortes, un quinquenio 
en el Poder, cambio de ministros y de 
altos cargos cada tres meses, un em-
préstito de 1.000 millones en prepara-
ción, la Naturaleza con todas las galas 
de la primavera y los españoles, lilas. 
Tenía razón el conde de Romanones 
cuando afirmaba que él era un gran op-
. ¡mista. 
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A C C I D E N T E D E CAZA 
la nielo de P r i i i i Rivera, i s r l i 
POR TELÉFONO 
JEBEZ DE LA FRONTERA, 11.—Se es-
taba celebrando una cacer ía de patos en. 
la laguna de Medina, organizada por e. 
m a r q u é s del Mér i to en honor de los aris-
t ó c r a t a s que, con mot ivo de las fenias, han 
verrido a está poblasción. 
" 1A la- fte-sta h a b í a n concurrido t a m b i é n 
mmihas distiniguidas familias jerezanas. 
Ocupaiba.n una laniciha las s f ñ o n t a s Md-
m i Mér i to y P i l a r Cobos de r . u / m á n P r i -
mo de Rivera, y el rprometido de és ta , don 
Carlos Sábvela. * 
ILa l a ñ a b a zozobró al intentar montar 
en e41a otro oonrtcido ax i s tócra ta , pere-
ciendo ahogada Pilar Cobos. 
Es nieta del c a p i t á n general señor mar-
q u é s de Estella, que se eancontraba entre 
ios ooncurremtes a la cacer ía . 
iLa desgracia ha producido la terrible 
impres ión que es de suponer. 
En seña l de duelo se ha suspendido el 
baflle organizado en el Casino y otras fies-
tas a r i s t o c r á t i c a s que iban a celebrarse. 
Ddicen los cazadores que acaban de lle-
gar que la lamcha en que iba aqué l l a se 
Uenó de agua, yéndose al fondo de la la-
guna en pocos segundos. 
iPilar Cobos desaparec ió r á p i d a m e n t e de 
la superficie. 
(Miuu Méri to luchó con el agua algunos 
miomentos, dando tiempo a que la salva-
ra el h i jo del duque de s a n t o ñ a . 
A don Carlos Sálvela le asió por los ca-
bellos un r e m e r o » e n el momento en que 
ya se s u m e r g í a . 
' EJ o a d á v e r de la nieta del maiqnes $0 
Estella no ha parecido. 
íMañuiia Uegarán varios buzos para bus-
carle. 
El ministro de la Guerra ha telegraí ia-
do, pidiendo detalles de la horrible des-
gracia. 
El general don Miguel 'Primo de Rivera 
ha llegado de Cádiz e amnedlatamente se 
ha trasladado a l lugar del suceso. 
En el momento de ocurr i r el fatal acci-
dente se hallaba en una barca p r ó x i m a la 
madre de la s e ñ o r i t a de Cobos de G u z m á n , 
que t r a t ó de arrojarse al agua para auxi-
i i a r a su h i j a . Costó g ran trabbjo evi-
tar lo. 
Durante toda la noohe se siguió buscan-
do el cadáve r , infructuosamente. Por fin, 
hoy, a las siete y anedaa de la m a ñ a n a , fue 
encontrado por el laibrador José l i l i . 
. Se hallaba en un fondo fangoso y suje-
ta por el ramaje. 
F u é depositada en u n féret ro y condu. 
cida al cementerio, donde esperaba el ge-
neral don Migue l P r imo de Rivera, 
iBl prometido de la infor tunada s e ñ o r i ' 
ta, don Carlos Silvela, se ha l la enfermo a 
consecuencia de la i m p r e s i ó n recibida. 
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La ocupación de Florina. 
Con motivo de haber entrado lae tro-
pas francesas en F lo r ina , ciudad de la 
Macedonia occidental, que fué incorpora-
da a Grecia d e s p u é s de la ú l t i m a cam-
p a ñ a ' ba lkán ica , surgen nuevos clamores 
en te r r i to r io griego por el ejérci to fran-
co inglés que mandan en S a l ó n i c a los ge-
nerales Sar ra i l y Marión. 
Diremos de paso que son tan espef ía Íce-
las relaciones mi l i t a res entre las dos na-
ciones de Occidente, que, como sucede 
en las l í n e a s de Francia , no se sabe en 
los Balkanes c u á l de los citados caudillos 
ejerce el mando en jefe y asume la res-
ponsabilidad directiva. Ambos torea;» nal 
a l i m ó n » , como Joffre y Douglas I l a i g . 
iNos parecen esos novísfimos rumores de 
i n d i g n a c i ó n un tanto infantileB y no va-
cilamos en calificarlos de aparatosos 
Aceptado el desembarco de las fuerzas 
mencionadas en la b a h í a neogriega, era 
lógico que sus Estados Mayores adopta-
sen sucesivamente cuantas disposiciones 
fuesen necesarias para su seguridad y el 
buen éxito de los planes futuros. Asunto 
es és te que no permite t é r m i n o s medios. 
El Gobierno heleno, falto de elementos 
de lucha y teniendo un suelo m u y vulne-
rable pa ra una escuadra, no quiso rom-
per con los aliados, r e s i g n á n d o s e a que 
és tos ocupasen una comarca que, d e s p u é s 
de todo, pose í a hace poco tiempo. 
Alemania no le p o d í a garantizar la i n -
m u n i d a d de sus costa* e islas, no tenien-
do el domin io de los mares, y actuar de 
mantelete cubridor, como Bélgica y Ser-
via , era u n papelito que ñdngiir/ji actor 
Vicente Aguinaco. José Palacio, 
M E D I C O - C I R U J A N O 
i Vías urina-rias.—Cirugía general.—Ei 
fermedades de la mujer.—Inyeclones de 
; 606 y sas derivado*. 
Concita todo* k* ¿im, dz once y Bif 
di a a una, «icepto lo» día» f^BÜvoB. 
P í » :,<>?•.. N U M E R O t. Jl » 
O C U L I S T A 
Consulta de diez • una y de tree a eele. 
B L A N C A . N U M E R O » . 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
G I R U J A N O - V E N T I 1 T A 
de la facultad de Medlelna de Madrid. 
COÍinulta du diez & rms. y dfl t iM a 
Alameda Primara. 1» v 12.—Teléfono i r ? . 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partee—Enfermedadee de la mujer.—Viai 
urlMrkÜ! 
ASSO* ÍE| e>£®ALANTf. 1t V 
z f . 
a c e p t a r á en adelante, vistos. los resulta-
dos que produce. 
Optaron, pues, los consejeros del Rey 
Cóns tán ' t lno por aceptar el de v íc t ima , ya 
que lós choques probables no h a b í a n de 
verificarse en la Grecia propiamente d i -
cha. 
S a b í a n por otra parte que sus vecinos 
los b ú l g a r o s les guardaban un justo reri-
cor, y no les era agradable exponerse a 
las consecuencias de u n á lucha en que 
aquél los iban a llevar la ventaja, como 
los hechos han demostrado. 
L á ac t i tud de Grecia es, por lo tanto, 
razonable, y cualquier otra le hubiera 
producido mayores trastornos. 
* « * 
Examinemos, ahora cuá l pueiic áfer su 
.suerte a l te rminar la c a m p a ñ a , 1 en los 
ires casos que pueden ocurr i r . 
Pr imero. L a vic tor ia se declara por 
los Imperios centrales, T u r q u í a y Bulga-
ria. Entonces sus enemigos e v a c u a r á n 
la poníiiiSula ca lddica , volviendo és t a y 
todas las islas que 'hoy e s t á n medio per-
didas a poder de los griegos. P e s c a r á n 
t a m b i é n u n trozo de Albania , hacia el 
que se .aproximan con dis imulo; y no se-
ría difícil que algo de Servia, al desapa-
recer del mapa este p e q u e ñ o reino; 
Segundo. Tr iunfa la «Múlt ip le Enten-
te». E l Gobierno de Atenas h a r í a valer 
sn ta l trance su r e s i g n a c i ó n presente, y 
t-amhién s a c a r í a a l g ú n provecho; pero las 
islas que e s t án en la boca de los Darda-
nelos y Corfú se nos antoja que no volve-
r í a n á .su* manos. Ingla ter ra a f i rmar ia 
en el tratado de paz su posición fio "rei-
na de Jos estivcha-i)), que se ad jud icó a la 
gran Victor ia , abuela de Jorge V, en su 
Jubileo de diamantes. 
Tercero. Una s i t u a c i ó n mediocre, des 
de el punto de vista mi l i t a r , establece un 
equil ibrio, qire nadie puede romper, obl i -
/gando a una paz con transacciones mu-
tuas. Nadie le a g r a d e c e r í a a los griegos 
sus actuales sacrificios, y se encontra-
r í a n con 'la hosti l idad secular de Bulga-
r i a en sus fronteras, asi como con las 
ambiciones de Inglaterra e I t a l i a hacia 
sus preciosas islas. 
Bien hace, pues, en mantenerse arma-
da, porque sn porvenir es m u y dudoso. 
* * » 
U/n eacrittjp español dijo en agosta 
de 1911 que esta guerra a c a b a r í a por 
un arreglo, en el cual s a l d r í a n todo=i 
perjudicados menos Alemania e Inglate-
r ra , fundando su tesis en que el ejérci to 
de la pr imera y la escuadra de la se-
gunda no s é r i a n ' j a m á s vencidos. 
'Las 'oompensaicinnes para ese cori/venio 
s e r á n dictadas, si a s í llega a suceder, por 
.hombres que t e n d r á n en sus manos una 
fuerza formidable. 
Todos Han de tener-previsto ese mo-
mento solemne, y TÍO es Grecia «ola la 
que debe temer ios decretos que se dicten 
alrededor de la mesa de un Congreso de 
la Paz que es t ab lece rá las agrupaciones 
para otra tragedia mundia l , al her i r le-
fíítirnos intereses. 
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Cámara de Comercio. 
Ayer tarde, bajo la presidencia del se-
ñor don Isidoro del Campo, celebró se-
sión la C á m a r a de Comercio. 
F u é le ída, y aprobada el acta de la pa-
sada ses ión, 
La C á m a r a quedó enterada de los ofi-
cios de gracias recibidos de don Leonar-
do Torres Quevedo y de la Escuela pro-
vincia l de Artes y Oficios. 
Se ap robó ej informe, de la Comisión 
correspondiente acerca de la modifica-
ción de tarifas que propone la Junta de 
Obras deLpuerto, para derechos por uso 
de muelles, v í a s f é r r e a s y tinglados ce 
rrados para m e r c a n c í a s , quedando pen-
dientes de a p r o b a c i ó n la de derechos de! 
dique seco de carena hasta que se estu-
dien ios antecedentes que se sol ici tan de 
la Junta de Obras del puerto. 
La C á m a r a quedó enterada de haber 
sido aprobada por la Oirección general 
de Comercio la l iqu idac ión del presupues-
to de 1915. 
'Se a c o r d ó i n í o n n a r , de c o n f o r n ú d a i : 
con ja propuesta de la C á m a r a de,Co--
rnei'cii» de Santiago, acerca de las ano-
m a l í a s que se observan en la ap l i cac ión 
de la tarifa de billetes k i lomét r icos , soli-
cdtando a la vez do las C o m p a ñ í a s del íe-
r rdcar r i l de Santander a Bilbao y VÜS Mu-
gados que acepten diiclhos billetes 9 los 
viajemos qjie lo soliciiten. 
LH presidencia dió cuenta de las gestio-
nes realizadas para que no fuera supr i -
midft. totalmente la l ínea a Fi l ip inas ; pa-
ra que los armadores de buques pesqne-
ros pueilan disponer del ca rbón que ne-
cesitan,, a un precio justo, que les permi-
ta poder trabajar, y fie la e i ín imnca r ión 
recibida de la Dirección general (Jg Go-
nicivjo para que puedan disponer do va-
gones pftpg el transporte de c a r b ó n de las 
minas Duro pelgjjera. 
Dada cuenta de l,t copla del escrito que 
la C á m a r a de Comercio de Zaragoz/i d i -
rige ,n( Gobierno, interesando sn apoyo, 
se a c o r d ó estudiar dicha propuesta. 
El s eño r Polanco propone que se insis-
ta cerca del señor minis t ro de Fomento 
para que «ubyenc ione el cultivo del l i m 
en E s p a ñ a , y que se solicite nuevamen-
te, reproduciendo anteriores peticiones, 
del exce lent í s imo señor minis t ro de Ha-
i-ienda que se nombre vocal de la Junta 
de Amniceles y Valoraciones al represen-
tante que propuso esta C á m a r a . 
T > m MIS J I O O 
Especialista en enfermedadee de la pie1 
y eeoretae. 
Radium, Rayos X, electricidad méd ica 
• Daflo dftiuz, m - w l e , aire ca l len t» "•-v 
i C o n w a i » d« A IUUI.-~WMMIÍS. 7, 
POR TELÉFONO 
Caranza y su compinche. 
M A D R I D , 11.—Telegraf ían de El Paso 
li l i - éü ' uanto el general Carranza ha 
anunciadu d convenio sobre la ocupa-
ción provisional del te r r i to r io mejicano 
por las tropas a'nierw'anas, el general 
Obregón ha •trehusado firmarle con los 
yanquis, mientras no se especifique la 
teelwi ÍK ' terminada en que han de ret i -
rarse Icwi « n i e r i e a n o s . 
Nueva agresión «ofitra les Estados Unidos 
De Nueva York informan que una ban-
da mejicana acaba de (-(-m.áter una nue-
va a g r e s i ó n sobre una localidad fronter i -
za de ios Estados Unidos. 
El Gobíer«« ronst i tucionalis ta mejlea-
no, para evitar complicaciones, publica 
una vers ión , s egún la cual la organiza-
ción de esta banda tuvo lugar «n terreno 
americano.' 
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Cln H r o i pfi (ruten en n lmlbar , RA* 
F A I L U U l f i l A . - L O « R O S O 
L a manifestación de armadores y t r ipulantes de vapores pesqueros realizada 
en Santoña para pedir el abaratamiento del carbón. Fot. R. González.) 
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La política y las Cortes. 
POR TELEFONO 
INFORMACION G E N E R A L 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D , 11.—La «Gaceta» de hoy pu-
blica la siguientes disposiciones: 
De Estado.—Concediendo la cruz de 
Carlos I I I al ex minis t ro don Tarso Rodri-
gáñez , 
Anuniciando que el Gobierno de Norue-
ga iha prahibido la expor t ac ión del aceite 
de la ballena y de otros residuos anima-
les, as í -comió 4el hierro viejo destinado a 
la fundiición. 
De Marina.—Disponiendo se convoque 
un 'concurso para iproveer, por oposición, 
diez plazas de alumnos de Adminis t ra /c ión 
mi l i t a r de la Armada. 
De la Dirección de Puertos y Faros pu-
blica una disposiioión, en la que se dice 
que el taibaco puro o en rama no es tá 
exento del pago de arbitr ios de puerto y 
es tá incluido en la re lac ión de los que co-
bra el puerto de Santander. 
Los dictámenes del Supremo. 
El Gabiemo ¡hará suyos los d i c t á m e n e s 
del Supremo en el examen de actas, si-
guiendo el 'criterio mantenido 'hasta aho-
ra desde la ivigenjcia de la ley. 
Consejíllo. 
Tenrniinado el Gonsejo de mlniistros, és-
tos se ihan reunido -en Consejillo, según 
han didho, para examinar un expediente 
de Mar ina . 
E l ^onde de Romanones se mostraba muy 
satiisfeaho y ^contento, y . h a dicho, d i r i -
g iéndose a los periodistas: 
—Qué ihermoso resu l tó el d í a de ayer ; 
ya tenemos Cortes. 
—¿:Por teuánto tiempo?—ba pregunta-
do un periodista. 
E! conde de Romanones ha replicado: 
—ipor lo menos, por 'cinco años . 
Firma del Rey. 
Don Alíonso ba sancionado las siguien-
tes disposiiiciones; 
De Marina.—Aprobando definitivamen-
te -el reglamento para 'verificar tas expro-
piaiciones de terrenos para los servicios de 
la deifensa nacional. 
Proponiendo para el mando del «Cata-
luña)) al icapitán de navio don José Gon-
zález Qulintero. 
Ascendiendo al teniente de navio don 
Adr i án Romero. 
L a Junta de Sanidad. 
El Rey ha flnmado un real decreto, des-
p u é s de terminar el Consejo de ministros, 
reonganizando las Juntas iprovinciales de 
Sanidad. 
Ej inspector de Enseñanza. 
iHa firmado el Rey el nomlbramiento de 
inspector general d'e Pnlmera enseñanza 
a favor de don Benedicto Antequera. 
Consejo de ministros. 
.Se iba celeíbrado e.l .-iicostumbrado Con-
sejo de ministros de tos jueves, presidido 
por el Rey. 
E l s eño r conde de Romanones, en BU 
resumen sobre política exterior, se ha fija-
do en la conitestación alemana a los Esta-
dos Unidos, exponiendo que las relacio-
ni's rn t re amibos pa í ses no se han inte-
iTunrpidn y estimando esto como altamen-
te conveniente para el buen orden inter-
naioioa!, ê iba 'congratulado de que no 
haya ihabido rompimiento. 
Despinés se ha ocupado de polí t ica inte-
rior, y ae ha referido a la bril lantez que 
cayismó ayer el solemne qctp de la aper-
tura de Cortes, así como a los comenta-
rios y elogios que, según el jefe del Go-
bierno, meróció el <jiiscurso de la Corona. 
iSe lia fijado en lá r e u n i ó n de la^i mayo-
r ías , y iha dedicá(?o elogios al señ.or mar-
(U'-s de Alhucemas ipoj- los té r in inos en 
que se expresó 'en su discurso.' 
Después iha puesto a la ffrní^ del Rey 
varios decretos resolviendo algunas copir 
petenvias de ju r i sd i iv ión . 
L a huelga ferroviaria. 
E l minis t ro dp Fomento ha continuado 
hoy sus geetiones para reeo-lver el anun-
ciado conflicto. 
Lae impresiones que ee tienen son muy 
optimistas. 
Estn r o d i e , ñwpnh d* 11 conferencia 
que ha celebrado el s e ñ o r Gassel con los 
representantes de los obreros y de las Em-
presas, los primeros han telegrafiado a 
sus c o m p a ñ e r o s de provincias d á n d o l e s 
cuenta de que i r á n a comunicarles bue-
nas impresiones acerca de sus deseas y 
a n t i c i p á n d o l e s que las Empresas han ac-
cedido a l aumento de un real d ia r io en 
todos los jornales que no excedan de 1.500 
pesetas anuales. 
Unicamente hay temores de que no se 
llegue a una solución en las peticiones 
formuladas por los ferroviarios de la red 
catalana. 
E N E L CONGRESO 
iSe abre la ses ión a las tres de la tar-
de, bajo la presidencia del señor Go-
rreoher. 
Ocupan el banco azul el presidente del 
Consejo y los ministros de Hacienda, Fo-
mento e I n s t r u c c i ó n . 
Un secretario lee los a r t í c u l o s que se 
refieren a la elección de cargos. 
Arto seguido empieza la votación para 
elegir presidente. 
(Cuando el seño r Maura desciende de 
la presidencia de emi t i r su voto, el conde 
de Romanones se adelanta hasta el hemi-
ciclo y detiene a l seño r Maura , con quien 
conferencia animadamente.) 
Hecho el escrutinio por los secretarios, 
resulta elegido presidente del Congreso 
el s e ñ o r Vil lanueva, por 291 votos y dos 
papeletas en blanco. 
Se procede a elegir los vicepresidentes, 
ob ten iéndose el siguiente resultado: 
Vicepresidente pr imero: s e ñ o r Aura Ro-
ronat, por 247 votos, 
Idem segundo: señor Vlnceñt i , por 234. 
(dem tercero: s e ñ o r López Ballesteros, 
por 223. 
Idem cuarto: s e ñ o r Ganá i s , por 186. 
Para secretarios son designados los se-
ñ o r e s siguientes: 
Don Francisco Barber, por 173 votos. 
Don Alonso Bayón, por 133. 
Señor Gullón y ( i a r c í a Prieto, por 111. 
Conde de P e ñ a Ramiro , por 97. 
Terminada ¡a elección dé cargos, se po-
sesiona la nueva Mesa del Congreso. 
E l s eño r V I L L A N U E V A pronuncia un 
discurso agradeciendo su elección. 
Dice que c o n s a g r a r á a l servicio del p a í s 
los pocos a ñ o s que ie restan de vida. 
Alirma que en estas Cortes d e d i c a r á 
mayor a t e n c i ó n que nunca a las mino-
r ías , pórcnie vienen a ellas representantes 
de nuevas opiniones. 
Aconseja a todos la mayor m o d e r a c i ó n 
para que los debates se desenvuelvan en 
aquel ambiente indispensable para la l a -
bor legislativa-
A ñ a d e que p r o c u r a r á hacerse digno de 
la confianza de todos, y termina propo-
niendo un voto de gracias para la Mesa 
de edad. 
Se acuerda que las sesiones empiecen a 
las tres d'e la tarde y se levanta la de boy 
a las seis y quince minutos. 
EN E L SENADO 
Se abre la sesión a las cuatro menos 
cuarto, l>;)jo la. presidencia del m a r q u é s 
de Alhucemas. 
En e s c a ñ o s y tribunas, bastante an i -
mac ión . 
Ocupan el banco azul los señores Jlme-
no, Luque, Miiranda y Rudz J iménez . 
•Se lee y aprueba el acta de la ses ión 
preparatoria y se entra en el 
Orden del día. 
Son elegidos secretarios los s e ñ o r e s 
m a r q u é s de L a u r e n c í n , don Enrique A l -
ba, s eño r Caray y conde de Bernar. 
Se designa para formar parte de la Co-
mis ión de Actas a los s e ñ o r e s Groizard, 
Alonso Mar t ínez , Palomo, Landeiro, A l -
ba, F e r n á n d e z Prida y Vallés. 
Se suspende l a sesión por algurfos m i -
nutos, para que la Comisión de Actas pue-
da constitnirse-
Rea i iuüa i la la sesión, se lee el dictamen 
acerca del acta del s eñq r F e r n á n d e z P r i -
da, y se levanta, la sesión, por po haber 
m á s asuntos de que tratar. • 
V A R I A S NOTICIAS 
Dice don Antonio. 
D e s p u é s de l á ses ión del Congreso es-
tuvo el s e ñ o r Maura en el despacho del 
presidente de la C á m a r a , para fel ici tar 
a l Mftor Vil)anuev«. por fin eleccjóiv. 
A la .salida le rodearon algunos n 
distas, que le preguntaron cuál sei-í'^ 
ac l i tud en las actuales Cortes.-
Don Antonio Maura manifestó 
p r o p o n í a intervenir en la política que de ñ e r a m u y activa, por entender qUír̂  "í1,3-
demandaban las circunstancias. Sl 
Interrogado luego respecto a cuál s' 
el cr i ter io que sustentara respecto r 
d i c t á m e n e s del T r i b u n a l Supremo 
ca de las actas, dijo que de todos era 
nocida la conducta, que siguió CIM» 
i m p l a n t ó el r é g i m e n que entregaba afí?11 
premo el conocimiento de las actas 
E n t o n c e s — a ñ a d i ó — s o s t u v e el (•,';, 
de que debían respetarse eso^ dictám 
y nada ba ocurrido desde entonces ^ 
hacerme var ia r de opin ión . 
L a Comisión de 
D e s p u é s de 
s e ñ o r Vi l lanueva c 
i de Incompatibilidades 
la ses ión del Congr'esT 
?va conferenció enn \ J 3 
ñ o r e s Matos, en nombre dt 
conservadora; Barcia, por la refamj'f1 
y F e r r é r y Vidal , por la regionalisté) 
ra t ra tar de la in t e rvenc ión que \aí 
norias han de tener en Ja Comisión ripi 
compatibilidades. M 
L a fecha de la disolución. 
Los periodistas hablaron con el cona 
de Romanones d e s p u é s de la sesión^ 
Congreso y le dijeron que el señor I W 
m í n h a b í a manifestado que estas pM 
s e r í a n disueltas en 1917. 
Eso es uno o p i n i ó n - d i j o el conde-.v¿ 
que lo mismo pueden disolverse en IQÍH' 
Todo depende de la acti tud de la m¡ 
yor ía . 
L a sesión de mañana. 
La ses ión que m a ñ a n a celebre el (w 
greso se d e d i c a r á a la elección de l y | 
m i s ión de Incompatibilidades, J; 
d r á que emi t i r dictamen seguidamente» 
las actas de los diputados proclamadw 
por el a r t í c u l o 29. 
Dise Sánchez Guerra. 
E l ex minis t ro dé la (¡obernación niani 
festó hoy a los periodistas que nopiena. 
por ahora intervenir en n ingún dehaif 
que se plantee en las Cortes.' 
¡Dijo luego que la m i n o r í a conservado-
ra se compone de 109 senadores y 93dipi|.| 
tados. 
Los periodistas no se explicaban esía 
cifra, porque a la r e u n i ó n de lammoria; 
sólo asistieron y se adbir ieron 70 senado-i 
res y 78 diputados. 
Los senadores mauristas. 
En una de las Secciones del Senado se 
han reunido esta tarde los señores Rodrí-
guez Sampedro, Allendesalazar, Conine-
l e r án , Ortega More jón , Lastres, Tormo 
m a r q u é s de Grigny,- Avilés, vizconde de 
V a l de Erro , F e r n á n d e z Prida, raarf(tó 
de Elduayen y conde de Bernar. 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z Sampedro diócuen- i 
ta de las gestiones que hab í a hecho para 
que la m i n o r í a tuviera representación 
en la Mesa de la C á m a r a y en lae Comi-
siones permanentes e indicó a los reuni-
dos (fue expusieran su opinión acerca de 
la conveniencia de intervenir en otrasCo-
misiones. 
Exci tó a todos a estudiar detenidamen-
te los problemas que se sometan al Sera-
do, pa r intervenir en las discusiones. 
Los reunidos acordaron celebrar «na 
r e u n i ó n , a la que asistan todos los sena-
dores mauristas, para acordar la línea de 
conducta que ha de seguir la minoría. 
Los dictámenes del Supremo. 
Se aseguraba esta tarde en el Congreso 
que, a d e m á s de los reformistas y repubS-
canos, el s eño r Alca l á Zamora y sus 
amigos h a b í a n ' anunciado que combali-
r í a n los d i c t á m e n e s del Supremo. 
Las actas anuladas. 
Las actas cuya a n u l a c i ó n propone el 
Supremo son once. 
L a s reformas militares. 
'El no presentar el proyecto de refor-
mas mi l i ta res en el acto de constituirse" 
Parlamento, obedece a que el Estado Ma-
yor Central no ha terminado aún de de*-
a r r o l l a r las bases que le dió la Junta« 
Defensa Nacional, y a la que, una vei 
que las desarrolle, tienen que volver, pí-j 
ra su a p r o b a c i ó n definitiva y que e mj' 
n ls t ro de a l Guerra redacte el proyectoej 
que han de Ir comprendidas las reforma 
La reserva sobre los trabajos del fi-
ta do Mayor Central es absoluta, y 'iaJ 
se saibe de sus resoluciones, !|!?¡Si 
Comisión provincial 
Hasta el mes de mayo del próximo * 
la Comisión provinc ia l ha quedado 
t i t u í d a del modo siguiente: .¡¡ 
Presidente, el s e ñ o r gobernador 
Vicepresidente, don Ensebio Ruiz r | | 
Vocales: don ' Francisco Gutiére2 • 
drazo, dqn José Gonzá lez Gutiérrez. " 
Félix Reda Cuevas, don Manuel m 
L a v í n y don Hermin io Lastra Sem8-. ^ 
Secretarlo, el de la exce len t í s ima^ 
tac ión , don Antonio Posadilla B "̂,1'V 
En la r eun ión inaugura l celebra0» 
d ía de ayer, a c o r d ó dirigirse^en 
r ac ión a ' cump l imen ta r al señor 8" j ^ j 
nador c iv i l , y que las sesiones teng11 ^ ; 
gar losv s á b a d o s de cada semana, 
once de la m a ñ a n a . ^ w ^ * ' 
El acta de Santander. 
Aún no tenemos Informes 0A^a^e^ 
c u á l sea exactamente la solución v^f, 
•Supremo proponga en sn liictaII1¿0 GI^ 
ca del acta de Santander, y P01"^»»^ 
mos oportuno esperar a que se co 
dictamen totalmente. ..„.„ at^ 
Los per iód icos de Madr id ^á} .%e Í; 
eión a este caso, y acerca de e' 
Debate»: ^e^ ' 
«El T r ibuna l Supremo PflreCf ¿flor 
seja la a n u l a c i ó n del acta del** ,por 
yos, que le otorgaba el tercer P" 
la circuns- r ipc ión de Sa'da , i m e ^ T 
N o ' p o d í a esperarse otro infjjímos|tt* 
•equidad y competencia de los '' • 
ees del m á s alto Tr ibumi l i]e ñ&üM 
Seguramente el Congreso se * ^ 
dictamen y c o m p l e t a r á el acto ârCij 
cia proclamando diputado a JO' ^ j g 
Solana, a quien el voto pop11'?1' pir^' 
y que sólo por malas artes puoQ 
derrotado. ^ e» J 
•Nos fundamos, para creer ql .^0 
Cortes ni se d i s c u t i r á siquiera 
del Supremo, en lo evidente de' 
nq admite e sc rúpu lo de duda.» ̂ r r 
«El Universo» dice asi en su 
clón pol í t ica ; ' -hiina'^ci-
«Se asegura que dicho T n ^ ¿g y 
formado el acta del tercer ug atólic0^ 
tander a favor del candidato t-
ñ o r So lana ,» 
E L P U E B L O CANTABRO 
uHstas. 
i del Senado s( 
; señores Rodrí-
alazar, Conmp-
e s t r é s , Toraw, 
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pE LA GUERRA EUROPEA 
POR T E L E F O N O 
V y los parlamentarios rusos. 
J(>RGE ,IP Londres que el Rey rec ib ió a 
Pic- Jhmfi de la Duina en el palacio de 
losnlieSin d á n d o l e s la bienvenida y 
BuckVS íole's la recepción de los par la-
r ^ 1 ' ^ " ! S o l í por F.duardo V I L 
^ f ^ n d i c ó q u e deseaba que las relacio-
L pntíe los dos p a í s e s fuesen cada d í a 
nes enuj i„ i0 , l . va <rue p e r s e g u í a n un fin 
f o ^ t n X s y p o ^ L t e r ^ i d a d de la* 
ar l" f thns veces he enviado a vuestro /frato n^s m á s calurosas felicitacio-
^ J hov no quiero pasar esta opor tu i i i -
f H í i n manifestaros m i g ra t i tud por los 
^vic ios que ha-béis rendido a la causa 
d a r é i s cuenta 
ndres del v i -
señores , que os d 
S t e vuestra visita a L o . . . . . . . ̂ . 
^ ron el cual el Imperio llena su fin en 
g i0 rnnflicto y de su firme d e t e r m i n a c i ó n 
5e ha?er t odo í los sacrificios en favor de 
'^Ttov^seguro que i n f o r m a r é i s a vues-
compatriotas de que pueden tener 
nfi^nza en el pueblo b r i t án ico . Y deseo 
S f e ^ t a r o s m i esperanza de que los dos 
í es con sus " 
£ n d é r á n que 
p r ̂ trechas relaciones para Jo sucesivo. 
ÍL reforzarán los lazos ya existentes en-
L los dos paíseá.» 
pi nresidente de la Duma re spond ió : 
«En nombre de las Asambleas legisla-«ivas de Rusia, tengo el honor de dar las Gracias a SU Majestad, por la recepción 
)s sentimientos de amistad 
expreso para la nac ión rusa. 
inmensos recursos, com 
r á  que les es necesario estable-
f [ ¡^ que ríos ha 
¿presado ,
puedo asegurar a Vuestra Majestad 
,T„e la alta a p r e c i a c i ó n que tieaic de las 
ronas de mar v t ierra de Rusia, s e r á un 
Loyo inestimahle para ella en la lucha 
t ir lble en que los soldados y mar inos de 
Vuestra Majestad tienen, con los de F ran -
cia y d e m á s aliados, una parte ten glo-
rlosa y tan eficaz. 
Tenemos, pues, el honor, s eño r , de da-
ros las gracias humilde y profunda-
mente-
Un brindis de Asquith. 
En el almuerzo oficial ofrecido a la de-
legación del Consejo ded Imperio ruso 
va los miembros de la Duma, bajo la 
presidencia de Mr. Asqui th. és te b r i n d ó 
con las siguientes palabras: 
«He seguido atentamente los hechos de 
armas rusos, y, especialmente, la del va-
liente ejército del Cáucaso . que ha t r i u n -
fado de grandes dificultades en E r z é r u m , 
en Trebisonda y en Persia. 
Nadie conoce mejor que Rusia la obra 
de la Marina inglesa. Nosotros todos for-
mamos como una gran Asociac ión cuyos 
miembros deben cont r ibui r a l bien de" la 
causa común.» 
Comparando la s i tuac ión actual con la 
pasada, dijo que se persigue hoy una po-
lítica común con toda lealtad, y que el 
acuerdo entre Sazonoff y sir " Edward 
Grey es inestimable. 
La intensidad de r e l a c i o n e s — a ñ a d i ó — 
crece de día en día entre los pueblos ruso 
e inglés. 
Los obreros de las fábricas de municiones 
Del mismo punto manifiestan que, res-
pondiendo a una cues t ión de la C á m a r a 
de los Comunes, el doctor Adisson, secre-
tario de Estado, a n u n c i ó que el n ú m e r o 
de obreros y obreras suministrados a las 
fábricas dem uniciones por las Bolsas del 
Trabajo, en cuatro meses, se eleva a 
130.137. 
.Se cree que la mano de obra femenina 
aumentará en lo sucesivo. 
Proyecto de ley militar. 
En la C á m a r a de los Comunes ha con-
tinuado la discusión del nuevo proyecto 
de ley mili tar . 
El interés pincipal del debate era saber 
si Irlanda se englobaba en el proyecto. 
Asquith opina en contra, invocando la 
situación interior actual de I r l anda . 
•Carson se p r o n u n c i ó en favor de la 
aplicación del proyecto a I r landa , en tan-
to que Redmond ha apoyado el punto de 
vista de Asquith. 
La Cámara de los Comunes ha recha-
zado la proposición de sir John Lonstda-
le de aplicar a I r l anda la lev sobre el 
servicio mi l i t a r obligatorio. 
Un diputado condecorado. 
u^ despacho de P a r í s asegura que 
M. de Ludre, c a p i t á n de Estado Mavor. 
que no ha abandonado el frente desde el 
•comienzo de las hostilidades, acaba de ser 
honrado con la cruz de caballero de la 
Legión de Honor. 
Polncaré en ios hospitaJes. 
Ü n •\0i'ncaré Y su esposa han visitado 
en Par ís el hospital froncochileno. donde 
lueron recibidos por Mme. Perouse y por 
el minstro de Chile. 
Luego fueron los ilustres visitantes a 
w sala q u i r ú r g i c a de la Avenida Wagran , 
aonde les recibió el subsecretario de Es-
piíaí r0 íldo de todo el Personal del hos-
En ^ t a visita, M. P o l n c a r é concedió 
w cruz de la Legión de Honor a l c i ruja-
no doctor Acevedo Rlanco. que demues-
ñL*" lentmña'ble amor por Francia cui-
uanao los heridos franceses y pone a cada 
momento de manifiesto su s i m p a t í a para 
w. nación francesa desde su puesto'de ee-
H i r i 0 (1,e la L f ^ c i ó n del Uruguay, que 
ainge su hermano. 
En el mar del Norte. 
Par t ic ipan de Londres que varios na-
vios noruegos que volv ían desde Bergen 
a Ing la te r ra , declaran haber encontrado 
en el m a r del Norte a una potente escua-
dra alemana, escoltada por submarinos. 
Uqo de los vapores, el «Zeta», fué de-
tenido y examinado por tres zeppelines. 
E l ejército americano. 
U n telegrama de Washington da cuen-
ta de que la C á m a r a de los representan-
tes ha rechazado e l «bilí» relativo a l au-
mento del e jérc i to , que ee compone, a l 
presente, de m á s de un mi l lón de hombres 
r e g u l a r é s o mflicianos. 
Contra las incursiones mejicans. 
De la misma procedencia hacen saber 
que las tropas de mil ic ianos de los Esta-
dos de Tejas, de Arizoma y de Nuevo Mé-
jico han sido l lamadas por el presiden-
te Wi l son , para evi tar cualquier ataque 
en la frontera. 
Con dos nuevos iregimientos, que ya 
e s t á n en camino, c o m p o n d r á n un suple-
mento de 7.000 honibres. 
E l secretario de la •Guerra. Mr . Baher, 
ha dicho que se t ra ta de impedir el q u é 
vuelvan a hacerse incursiones en la fron-
tera. 
Las reservas rusas. 
E l minis t ro de la Guerra, ruso ha decla-
rado en una in t e rv iú que, si desaparecie-
ra ihasta el ú l t imo ¡homibre del e jérci to del 
frente, Rusia podr í a , gracias a la riqueza 
de sus resiervas, renovar tres veces su 
ejéncáto. 
L a ofensiva alemana. 
iLa Agenidia Radio pulblica u n despacho 
de Roma, eoi el que dice que se ha cele-
brado, bajo la presidencia del Kaiser, un 
Consejo de generales, que dispuso los 
grandes maviimáentos de tropas ique se 
operan en estos momentios para la reali-
zación de un vasto plan de ataque que se 
quiere (poner en ejecución antes de que 
ios aliados puedan tomar la oieiisiva. 
Parece que Alemanda a t a c a r á s imul t á -
neamente en el Yser y en el frente ruso; 
en és te para apoderarse de Dwins .k 
Hundimiento de un trasat lántico. 
/Un telegrama de Washington, fechado 
el d í a 10 del corriente, m a n ü i e s t a que los 
Estados Unidos se preparan a recoger to-
da 'clase de pruebas 'conicernientes al va-
por t r a s a t l á n t i c o «Cymric» , que fué tor-
pedeado después de haber sido enviada la 
nota alemana al Gobierno de Washing-
ton), en la cual notarse manifestaba que se 
haibían dado nuevas instrucciones a los 
comandantes de los submarinos, para que 
obrasen con arreglo a da lev internacio-
nal. 
S i bien no se enoontralban a bordo de 
ese banco súbd i tos de los Estados Unidos, 
se cree probable que', esta RepúbMica se de-
cida a promover la' c u e s t i ó n de una po-
sible v io lac ión de la palabra dada en su 
nota por el Gabie rnó de Ber l ín . S e g ú n to-
das las noticias recogidas, parece no exis-
te duda de que fué bundido el t r a s a t l á n -
tico «Cymric» absolutamente s i n previo 
aviso. 
L a aviación en Mesopotamia. 
E n la C á m a r a de los Comunes, Mr . Te-
nant hizo boy una interesante manifesta-
ción. 
S e g ú n el informe del general al mando 
de las tropas en la Mesopotamia, en el 
lapso de tiempo del 11 de febrero a l 29 de 
marzo los aeroplanos b r i t á n i c o s l levaron 
a las tropas de Kut-el-Amara 18.800 libras 
de provisiones, a d e m á s de los productos 
f a rmacéu t i cos y otros a r t í c u l o s y mate-
r i a l . 
Bajas en la oficialidad italiana. 
U n telegrama de Ber l ín anuncia que 
las bajas en la oficialidad i t a l i ana desde 
el comienzo de la guerra alcanzan a cinco 
generales, 62 icoroneles y tenientes corone-
íes, 104 comandantes, 544 capitanes y 2.285 
oficiales subalternos. 
Destrozos en Constantinopla. 
E l submaiimo ing lés de cuya presencia 
ante Constantinopla se d ió cuenta ayer, 
aparec ió inopinadamente, atacando buques 
y puentes y produciendo destrozos consi-
derables. 
Guando tfuló visto el submarino, todas 
las b a t e r í a s tuncas comenzaron a hacer 
fuego, y en lugar de hacer blanco en ei 
sulbmarino, causaron a v e r í a s a un vapor 
turco cargado de tropas. 
E l submarino se s u m e r g i ó inmediata-
mente, y se supone que con t inuó su mar-
cha hacia el mar Negro. 
L a frontera grecobúlgara. 
E l minis t ro de Bulgar ia ha pedido al 
Gobierno griego que se vuelva a abr i r la 
frontera en Oxila, en la l ínea de Salónica 
a Constantinopla. 
La f romera fué cerrada a consecuencia 
Je la prohib ic ión que se impuso a fin de 
evitar que los -viajeros neutrales penetra-
sen en terr i tor io b ú l g a r o . 
•Skuludis proyecta u n acuerdo entre am-
bos países , á base de mutuas concesiones. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
Dierno f rancés a las tres de la tarde, di-
;^<Enlgla Champaña, nuestra ar t i l ler ía Casi todo el partido estuvieron domlinan-
destrozó una trirtohera alemana de cien 
metros de extens ión, a l Sudoeste de 
Tahure. 
E n la or i l la izquierda del Mosa conti-
n ú a la actividad en la reg ión del bosque 
de Avocourt. 
En da o r i l l a deredha, un .ataque que 
efectuaron los alemanes, a las dos de la 
madrugada, corttra nuestras posiciones al 
Oeste del estanque de Avocourt , fué re-
chazado a la bayoneta y con granadas de 
mano. 
En el resto del frente la noche trans-
cu r r i ó con relativa t ranqui l idad. 
Aiviacrión.—(Durante la noche del 10 a» 
11, nuesítros aparatos de comibate lanza-
ron 26 .bombas sobre las estaciones de 
Damvi l í e r s y de Eta in y sobre el parque de 
Souain .» 
Epidemia de peste. 
S e g ú n noticias recibidas de Egipto, rei-
na al l í una epidemia de peste que ha cau-
sado ya grandes estragos. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
«Al Norte del lago de Smorkgono, UT. 
grupo de fuerzas alemanas, de spués dt 
un intenso c a ñ o n e o , a v a n z ó hasta agru-
parse delante de nuestras t r i n c h e r á s . 
Durante la noche del 8, los alemanes 
hicieron estallar un horno de mina , al Sur 
de Krevo, e intentaron asaltar el hoyo 
producido por la explosión, siendo recha-
zados con grandes pérd ida» . 
A l Sudoeste de Pinks fueron bombardea-
das nuestras posiciones. 
Cerca de Tchartorysk derribamos un 
aeroplano enemigo e hicimos prisioneros 
a sus tripulantes. 
E n el Cáucaso contuvimos una ofensiva 
que intentaron los turcos en la región de 
Mama-Natun. 
En dirección a Bagdad hemos ocupado 
la ciudad de Gaslestinin. habiendo cogidc 
en sus depósi tos cientos de miles de car-
tuchos, oibuses. camellos con carga de ga-
lleta y tres cañones . 
Discurso regio. 
Comunican de Berna que. con motivo de 
la festividad del centenario de la anexión 
del Palat inado a Baviera, el Rey ha pro-
nunciado u n discurso, diciendo que igno-
ra c u á n d o se "hará la paz; pero que tiene 
las eguridad en la v ic tor ia de Alemania. 
iNo queremos una paz—añad ió—que nc 
mejore nuestra s i tuac ión . Es indispensa-
ble que después de la paz podamos v iv i r 
libres de l a amenaza. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to i ta l iano, dice 
io siguiente: 
((Durante todá la jomada hubo activi-
dad de la a r t i l l e r í a a lo largo del frente. 
E n el Carso volamos una mina, que cau-
só d a ñ o s en las l íneas enemigas. 
Nada importante en el resto del frente.» 
L a India no se adhiere. 
De Londres dicen que en la C á m a r a de 
los Coonunes el secretario de la India , 
Chamberlain, ba declarado que la Indiu 
.io estaba adlherida a la Conferencia par-
amentar la que se celebró en P a r í s . 
Noticia desmentida. 
El Cuartel general 'de la prensa de Vie-
na ha publicado una nota afirmando qui 
33 absolutamente falso que una escuadra 
de torpederos i talianos persiguiera a otra 
austniaca, o b l i g á n d o l a a encerrarse ei' 
Pola; 
Los i talianos han .confundido los térmi-
nos, ponqué fueron los torpederos austria-
:.s los que persiguieron a los italianos has 
ta 10 mil las de la costa. 
Añade que tamíbién es falso que un sub-
marino f rancés hundiera a un contrator-
pedero a u s t r í a c o . 
de la rebelión de Irlanda. 
Despachos de Londres afirman que e 
orimer minis t ro ha declarado en la Cá-
ñ ia ra de los Comunes que se ha nombrad: 
á Comisión encargada de abrir una in-
"ormación sobre los sucesos de Ir landa, y 
jue la componen los señores Hardinge. 
Prevot. Mackensie y Holmev 
Añad ió que los culpables s e r á n entre-
gados a los Tribunales mil i tares y se let 




L a Exposición canina. 
M A D I R D , 11.—En el Retiro se ha veri-
ficado esta tarde la i n a u g u r a c i ó n de la 
Exposic ión (internacional canina. 
El acto estuvo muy concurrido. 
En la Exposición figuran m á s de 300 
ejemplares, entre los que abundan los pe-
rros de lujo. 
L a famil ia real ha presentado algunos 
muy notables. 
Partido de fútbol. 
.MADRID, 11.—Con gran a n i m a c i ó n se 
ha verifiioadio el primer part ido para dis-
putarse la Copa del pr ínc ipe de A s t u r í a s . 
Jugaron i i o y los equipos de ((Selección 
Centro» y ((Selección Ca ta lana» . 
A l aparecer en el campo los icatalanes 
fueron aplaudidos, para demostrar los ma-
dr i l eños que no les h a c í a n solidarios de 
lo ocurrido en Barcelona con los jugado-
res de su Cluib. 
do los del equipo ca t a l án , que ganaron por hacerse de su contrario, es incontable. 
b* i n e o u E 0 ! ? apañamiento , prue-
^Ue de ñor vMQ ias ^en«ra le8 simpatías 
^ . se v%ría *Upo conquistarse el fina-
**** «1 e n t i í m A*I cu'atro la tarc*e 4e • *l WUrro 4ftl respétenle seftor ion 
seis goals a tres. 
Pasado m a ñ a n a j u g a r á n ((Cataluña» y 
(«Norte». 
Un vapor hundido. 
' M A D R I D , 11.—El gerente de la Papele-
ra E s p a ñ o l a , señor Urgo i t i . ha dir ig ido 
una car ta a los per iód icos d ic iéndoles que 
la Casa noruega armadora del vapor «Pa-
pelera», que se d i r ig ía a E s p a ñ a con car-
ga de pasta de papel, le comunica que u n 
submarino a l e m á n eahó a pique el buque, 
dando tiempo a La t r i p u l a c i ó n para sal-
varse. 
Los trijpulantes del «Pape le ra» fueron 
recogidos una hora después por otro va-
por noruego. 
v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
LAINZ.-MERCEIRA 
SAM PRAKOISOO. N U M E R O 17. 
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los herios nmm y el mUi 
C o n t i n ú a n con g ran i n t e r é s las gestio-
nes para hal lar una so luc ión satisfactoria 
al conflicto que se crea á los barcos pes-
queros con la c a r e s t í a y difícil aprovisio-
namiento del ca rbón . 
Los pescadores de S a n t o ñ a han tele-
grafiado al minis t ro que aceptan el pre-
cio de 52 pesetas, puesto a bordo en Gi-
jón . siempre que el transporte no exceda 
de ocho pesetas la tonelada. 
. T a m b i é n piden que se les suminis t ren 
400 toneladas al mes, y s i io pequeño de 
la cantidad fuera un obs t ácu lo para sus 
deseos, que las toneladas se aumenten 
hasta 800. 
Para ver la manera de i r venciendo en-
torpecimientos y dificultades, estuvo 
ayer en S a n t o ñ a el ingeniero de minas 
señor Gómez Cebalks. quien hab ló ex-
tensamente con los armadores del asun-
to que h a b í a motivado su viaje. 
• E l s eño r Gómez Ceballos. como solu-
ción, y como so luc ión c o n v e n i e n t í s i m a , 
a d e m á s , a los propietarios de buques pes-
queros, les propuso que mezclaran con 
granza el ca rhón cribado, y de esta ma-
nera la tonelada no les c o s t a r í a ar r iba 
de 42 pesetas. 
v v v v v i ' V v v v v v v a ' V v v v v V ' V v v v \ ^ ^ ' V v v \ ' v v / v v m \ A ^ 
LA L O T E R I A 
POR TELÉFONO 
M A D R I D . 11.—En el sorteo de la lo te r ía 
celebrado hoy. han resultado premiados 
los siguientes n ú m e r o s : 
Con 120.000 pesetas. 
8.919.—Córdoba y La L ínea . 
Con 65.000 pesetas. 
5.308.—Madrid y Zaragoza. 
Con 25.000 pesetas. 
21.1%.—Barcelona y Zaragoza. 
Con 2.000 pesetas. 
9.430.—Montero y Sevilla. 
19.609.—San Sebas t i án y Falencia. 
8.6B0.—Barcelona. 
27.851.^Sevilla. 
7 . 0 0 7 . - M á l a g a y Burgos. 
22.275.—Barcelona y Madr id . 
19.405.—Jaén y Madr id . 
27.953.—Sevilla. 
3.172.—Barcelona. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v w 
Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
éupépticoe, antigastráigicos y no hay en 
fermo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec 
tos curativos de los comprimidos ESCO 
BAR L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
lA^A'WVVVVVVVViAA/VVVV^VVVV^XA/VVVVVVVVVVVVVV^AAA. 
Asociación "La Caridad". 
Donativos recibidos para «La Caridad 
de Santander». 
• Pesetas. 
Suma anterior 59.186,10 
Don Pedro F e r n á n d e z ;. 25.00 
Don Fernando Santos 25,00 
Don Agus t ín ( jarcia Apar ic io . . . 100,00 
Don Lucas Garc ía Apar ic io 100.00 
Don Juan Correa 250,00 
Don Enrique Aguerre 100,00 
Don Gabriel Rodr íguez Prieto... 150.00 
I l u s t r í s imo Cabildo Catedral.... 250.00 
Don Juan J. Ruano 125,00 
Tota l :. 60.311.10 
Los donativos se admiten en el despa-
cho del s e ñ o r gobernador y en el escrito-
rio de don Isidoro del Campo. 
CASA CUEVAS 
LA CASA MÁS BARATA EN IMPRESOS V OBJETOS 
OE ESCRITORIO. PLAZA VIEJA, 4 X SANTANDER. 
ESQUELAS DE DEFUNCIÓN, IMPRFSAS, A 
cinco pesetas ciento-' 
RECORDATORIOS DE DOS CARAS, IMPRESOS, A 
cinco pesetas ciento. 
Helos a q u í , uno por uno : 
Un pinohazo, entrando m a l ; una pu-
ñ a l a d a (pi tos) ; otro pinchazo, t i r ándose 
de cabeza al ca l l e jón ; una estocada sin 
clavar, con l l uv i a de almohadillas, y una 
p u ñ a l a d a que mata. (La pi ta es de las qne 
hacen época.) 
El banderillero Cuco fué cogiido por ei 
toro segundo, que le a r r o j ó violentamen-
te icontra los tableros, ' f r ac tu rándo le ei 
brazo izquierdo. 
v v v v v v v v v v v w v v v v v w v v w v v v v v v v v v x ^ w w v v 
[o San \mm de UWm 
L a bandera de España en 
la Exposición de San Dimas. 
E l cónsu l de E s p a ñ a en San Francis-
co de California, conde del valle de Sala-
zar, ha dado cuenta, en una c o m u n i c a c i ó n 
que env ía nuestro embajador en Washin 
gton. de su viaje a San Diego para entre-
gar la bandera de E s p a ñ a que Su Ma-
jestad el Rey regalaba a l a Exposic ión 
permanente, y asist ir a l acto de la re-
apertura de la, misma. 
La plaza de P a n a m á , donde se celebra-
ba el acto oficial, se hallaba a d o m a d í s i m a 
y la concurencia de públ ico era enorme. 
A l acto de la aper tura a s i s t i ó el secre-
tar io del presidente de la Repúb l i ca , las 
autoridades, representaciones del Gobier-
no y del Parlamento, del E jé rc i to y la 
Mar ina , y varios d ip lomát i cos . 
Después del discurso del presidente de 
la Expos ic ión , el senador s eño r Bul la 
a n u n c i ó a l púb l ico que el Rey de Espa-
ñ a , en cons ide rac ión a l esp í r i t u e spaño l 
de la Expos ic ión , demostrado, entre otras 
cosas, en el estilo del edificio, y t a m b i é n 
por las s i m p a t í a s que sienten por la ma-
dre, pa t r i a los habitantes de San Diego, 
h a b í a enviado con su representante," el 
conde del Valle de Salazar. una bandera 
e s p a ñ o l a , la cual s e r í a izada cuando ter-
-minara su discurso el delegado de don 
Alfonso X I I I . 
En efecto, as í se hizo, al toque de una 
campana en recuerdo a las misiones fun-
dadas por E s p a ñ a . 
E l públ ico , a l aparecer l a bandera es-
p a ñ o l a , p r o r r u m p i ó en murmul los de s im-
pa t í a , oesoubr iéndose todo el públ ico y 
c u a d r á n d o s e los mili tares. 
L a bandera q u e d ó izada todo el día de 
U L T I M A H O R A 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 12. (Madrugada.)—De Nord-
leitíh comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
((Frente oocadental.—Los aviadores ale-
manes han bombardeado Dunkerque y lo» 
depósi tos ferroviarios p r ó x i m o s a esta 
p^aza. 
En la or i l la oocidental del Mosa ataca-
ron los franceses, al med iod í a , el sector de 
Mart-Homme y nuestras posiciones a l Sur 
de la cota 304. 
E l ataque se m a l o g r ó ante nuestro fue-
go de a r t i l l e r í a y ametralladoras, sufrien-
do el enemigo p é r d i d a s considerables. 
Una pat ru l la b á v a r a a p r e s ó en el bos-
que de Canard a 5-4 franceses, ilesos. 
Él n ú m e r o de prisioneros que hemos he-
cho desde el d í a 4, a raíz de los combates 
librados en la cota 304, ascienden a 54 
oficiales y 1.015 soldados. 
• En la o r i l l a izquierda tuvieron lugar, 
durante la noche, aLgunos ataques, efec-
tuados con granadas de mano, en el bos-
que de la Caillette. 
Todos los ataques franceses fueron re-
chazados. 
Frente or iental .—En Selburg asaltamos 
las tr incheras enemigas en una ex tens ión 
de 500 metros, cogiendo 309 prisioneros y 
algunas ametral ladoras y l a n z a b o m b a s . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«En la r e g i ó n de Verdun, lucha de ar-
t i l l e r ía bastante act iva en el sector de 
Avocourt. 
Bombardeo m u y violento contra nues-
reaportura. y al siguiente m o s t r á n d o s e tras posiciones del bosque de la Caillette 
todos reconocidos al acto del Rev de Es-1 
p a ñ a , especialmente el a lmi ran te Fu l l an . 
quien durante el banquete oficial dijo qu 
se congratulaba, en nombre propio y en 
el de la Mar ina , de que la. bandera é s n a -
ñola ocupara lugar preeminente en San 
Diego. 
'VWVVOA/VVVWVVVVVaAA/VVWVVV^ 
P I P E R A C I N A DR. G R A U . -Cura a r t r i 
' i^mn. reuma, «rota, mal de piedra E1 
-nainr ílicinlvon+o ño) ¿r-iñn i'inVn 
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T>el Mxmicipio. 
Circulación suspendida. 
El señor alcalde ha dispuesto suspender 
!a c i rcu lac ión de toda clase de carruajes, 
desde el icomlenzo del Muelle hasta? la ca-
lle 'de las Infantas, los d ías y durante las 
lionas en que la banda munic ipa l ameni-
ce el paseo de Pereda. 
Nombramiento. 
Nuestro par t icular y buen amigo, el pro-
bo empleado del Ayuntamiento, don Ra-
m ó n Cuetos, ha sido nombrado auxi l iar 
•conservador honorario del Museo.munici-
pal. 
El nombramiento se ra t i f i ca rá en la se-
sión de esta tarde. 
y nuestras segundas l í n e a s en la orilla 
or ien ta l del Mosa. 
En el Woevre, algunas r á f a g a s de ar-
t i l ler ía . 
Nada importante que s e ñ a l a r en el reca-
to del frente.» 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s . 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
t ro a cinco. 
Alfredo de la Vega Hazas. 
Especialistas en enfermedades de los 
oídos , nariz y garganta. 
Consulta todos los d ías , de nueve y me-
dia a una y de tres y media u cinco. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 17 
Confitería Varona. 
Postre del d í a : Merengues con fresa del 
Real Sitio de A r a n juez. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l impia a l seco y se t iñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central : Blanca, 10.—Tel. 661 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las pren 
das a domici l io , mediante aviso. 
La mejor agua de mesa. 
Pimientos, Tomate al na-
tura l y en pasta TREV1JAN0 
laboratorio V 2 luis 
22.-X 
Hilar lo P é r e z Ruiz, cuya nrnerte ha cau-
sado profundo sentimiento en esta capital. 
El servicio fúnebre , encomendado a la 
reputada Funeraria de don Angel Rlanoo, 
Velawo, número í, U«m6 grandementf la 
•VVVVVV\WAMVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVW 
Teros en Badajoz. 
POB TELÉFONO 
Gaona, Joselito y Belmonte. 
BADAJOZ, 11.—Se ha celebrado la se-
gunda corrida de fe»;ia, l i d i ándose seis to-
ros de A l b a r r á n , por Gaona. Gallito y 
Belmonte. 
El ganado fué. en general, bravo y de 
buena presencia. 
Primero.—Gaona veroniquea sin salir-
se de lo vulgar . 
Con la muleta hace t a m b i é n una faena 
sosa. 
Da un pinchazo y una estocada delan-
te r i l ia. (Palmas.) 
Ségund.0.—Galli to le saluda con varias 
ve rón i ca s superiores. 
Hace una faena adornada y valiente y 
la corona con media en todo lo al to. (Ova-
ción.) 
Teicero.—Belmonte da var ias v e r ó n i c a s 
marca de la casa. (Ovación.) 
. Con la muleta realiza una faena emo-
cionante. 
Metido entre los pitones da pases de to-
das marcas, siendo ovacionado incesante-
mente. 
En t ra muy bien y deja una estocada su-
perior, que hace rodar a l toro sin necesi-
dad de punt i l la . (Ovación delirante, las 
dos orejas y el rabo.) 
Cu, i i io .—Parean Joselito y Gaona. E l 
,primero coloca u n par de frente superior, 
y Gaona otro soberbio de dentro afuera. 
La faena del mejicano es valiente y ar-
üsi ika , con pases de todas marcas, ma-
lanclo de una estocada tendida y otra con-
trar ia . (Palmas.) 
Quinto.—Joselito, de c rea y de prisa, 
muletea con inteligenfcia, para meter un 
volapié magní f ico , que le vale una ova- ] 
ción. (El diestro se retara para coger el i 
a tenc ión de cuantos convecinos presencia-' tren.) | 
ron el paso de la comitiva y de las muchas Sexto.—Juan Belmonte desconfiadís i -
V distinguidas parsonae que i l l a ñ g u r a - mo, no da un pase de redbo, siendo abu-
NUEVO \ / _ 
COMPUESTO X 2 
ARSENICA L /V6 
es una nueva m e d i c a c i ó n da incalculable 
valor terapévi t ico, a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la célula conserva toda inte-
gr idad y puede defenderse de todos lot-
procesos pa to lóg i cos i n t r a o r g á n i c o s . ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-




Enfermedades de los niños y de la mujer 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3-
T E L E F O N O 629. 
F R A N C I S C O S E T Í E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidoe. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seiB 
BLANCA, NUMERO 42. I.0 
Dr. Ballesleros: Especialista en partos j enfermedades de la mujer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
I í < > 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
Cine Pradera 
(PUERTOCHICO) 
Secciones a las seis y siete y med a 
de la tarde y nueve de la noche. 
Gran •'xito, «La moneda ro ta» . 
Estren d 1 tercer episodio, «El bal-
tu de la muerte» (dos partes). 
Fstreno del cuarto episodio, «La mo-
neda robada» (dos par es). 
Y otr^s interesantes estrenos. 
l t TJ T E R I A 
DE 
M. ALFREDO GALIANA 
SAN F R A N C I S C O , 24. 
R i q u í s i m a s frutas de todas clases. 
Especialidad en p i ñ a s de la Habana, 
p l á t a n o s , fresas y naranjas. 
Esta Casa se encarga de cuantos en-
cargos se l a conf íen para la pob lac ión y 
la provincia . • 
Servicio a domicil io.—Teléfono 791. 
E Q U I P O S , CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales-
Encajes y.tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
h s c " 
ban. cheado 'constantemente. L a serie de pin-
chazos y puñaladas que empica para des-
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
CRIANZA DE G A L L I N A S CON P R O V E C H O 
OBRA DEL FOMENTO AVICOLA NACIONAL 
Muchos fracasan en la crianza y explotación de las aves de corrral por falta dpi 
de los conocimientos necesarios para llevarla a cabo con provecho. En tres meses v ey 
su propia casa, así los agricultores como los aficionados, pueden proveerse de tal* 
cimientos por medio de la 8 Ôtio, 
ENSEÑANZA AVICOLA POR C O R R E S P O N D E R 
Enseñanza especial para las señoras y señor i tas afectas a las cosas del campo 
Pídanse bases, reglamentos y programas a la 
M m de la firai - U a F?EñL E S C U E L A O F I C I A L D E A V I C U L T U R A de Í̂Lreiiys de IWCax» (Bareelona). 
Bajo la d irecc ión del profesor l>OTS S A L V A O O I * O A S T E ( I . O ArGl iyS de Maf (BarCGlOná). 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E MADRID 






Q y H 
Amortízable 5 por 100 F . . . . 
» » E . . . . 
> » D . . . . 
> t C . . . . 
» > B . . . . 
» » A . . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . . 






Obligaciones A z u c a r e r a . . . . 
Cédulas Hipotecarias 
» 5 por 100 
Atizas 















Unión Elóctrdica de Cartagena, 28 aocio- A la cárcel.—Por las autoridades 
nes, a 105 ipor 100. M a r i n a fueron conducidos a la c 
Hidroe léc t r i ca Ibéiti 
600 pesetas 'contado 
tas contado (report), y 610 pesetas al 10 zo», y Eduardo M a r t í n , por d o r m i r en base del c r á n e o . 
El acto fué verdaderamente canmove-
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
4 por 100 perpetuo Inter ior , series A y 
C, a 76,15 por 100; pesetas 9.000. 
iSeries A y B , a 76 por 100; peseta* i g 
de jun io (report). 
JBaaoonia, ordinarias, 20 a>ociones, a 420 
pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, 20 acciones, 
74 60 precedente, á 345 por 100, y 35 ídem, del 
76 05 d ía , a 342 por 100. 
76 05 Unión Resinera E s p a ñ o l a , 24 aociones, 
76 05 a 155 pesetas. 
76 00 iSo-cüedad General de Indus t r i a y Co-
00 00 mercio, 40 aociones, a 92,50 pesetas. 
C0 001 00 00 ,Unión E s p a ñ o l a de Explosivos, 60 a>c-
97 7 0 97 40 clones, a 250 por 100. . 
^ 6 0 ' 11' OBLIGACIONES 
os m os 9 ;̂ Ferrocarr i l de Tudela a Bilbao, segun-
00 00 00 00 da 'serie> a 103 Por 100; Pesetas 12-500-
« 7 m sr nn Idem de Valladolid a Ariza, serie A , a 
102 40 102 50 102" por 100; pesetas 18.500. 
ind TOina «in Idíun del Norte de E s p a ñ a , primera se-
m B ó S oó 6 6 ^ Por 1 0 ^ rto-30-0^-^ ; 
124 00,000 00 ' í | l em de 19 0' a 83,75 P0 
266 OO'see 00 100! pesetas 21.000. 
290 00|291 00 I I^em ^ Madr id a Zaragoza y Arcante , 
000 00379 50 ^ ,f' a ^ ' í 5 P f 100^ 'Pesetas 99.500. 
000 00 000 00 " Huilleras del Saibero y anexas, a 96 por 
68 00' 68 00 IÓOI pesetas 2.500, precedente, y pesetas 
00 001 23 50 l&ÓMí del día . 
00 C0i 00 00 ' Constructora Naval , 3 ibonos, preceden-
' te, y 25 ídem, del día, a 104,50 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres abeque, a 24,24, 
24,25 ' y 24,22; libras 14.496. 
Cotegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones del Banco de Snatander, sin 
liberar, a 262 por 100; pesetas 11.000. 
Idem de la C o m p a ñ í a Vasco -Can táb r i -
ca de Navegac ión , 20 acciones, a, 1.200 pe-
setas acc ión . 
C é d u l a s del Banco Hipotecario de Es-
p a ñ a , 4 por 100, a 97,15 por 100; pesetas 
 de ' d u i e r o n a l chico hasta el t r a n v í a , y des- t rada por el s eño r c i í ra p á r r o c o de Santa 1 m á s que u n solo d ía , por haiia 
á rce l , p u é s a l a Casa de Socorro, donde fué Lucía , t ra tada para otras ciudades. rse 
Preferencia, 0,40; general o?n 
C I N E P R A D E R A (Puertoch¿ 
cienes a las seis y siete v rneflin i'""̂ íf 
Bn vista de la gravedad del menciona- E n t i v Las qué recibieron el Pan Euca- HP V nn^vp nrvhp " 
do n i ñ o un s e ñ o r sacerdote que pasaba r í s t ico recordamos las n i ñ a s S u á r e z I n -
c lán , Rovira, Díaz R o d r í g u e z y Gómez. 
ri 'ca, 30 aicciiones, a donde c u m p l i r á n ocho d í a s de condena, asistido .por (el méd ico s e ñ o r T r á p a g a , 
; 13 ídem, a 600 pese- los individuos A d r i á n González (a) «Pión- que le a p r e c i ó l a fractura probable de la dor^ pues a él asistieron todas las edu-
las embarcaciones pesqueras. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—«(kilio», de Bayona, por la caUe de Calzadas Altas, y que 
en lastre. a c o m p a ñ ó a l herido, se p r e s t ó voluntar io 
« M a r í a Cloti lde», de Bilbao, con carga 1 a admiinistrar a la cr ia tura la Santa U n -
nera l . 1 c ión, siendo el n i ñ o Mar iano conducido 
candas y sus familias. 
96 90 96 90 
103 80 103 80 








'Obligaciones del Tesoro, bonos del 4,75 
por 100, a 140,75 por 100; pesetas 5.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
iBamco de Vázicaya, 25 acciones, a 660 
pesetas. 
iCrédito de l a U n i ó n Minera , 69 aocio-
nes, a 150 y 153 pesetas. 
f e r rocar r i l e s -de la Robla, 30 acciones, 
a 360 pesetas contado, y 365,90 pesetas al 
1 de agosto (report). 
i ldem Vascongados, 25 aociones, a 523,75 
pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , 19 acciones, 
a 377,50 pesetas. 
d i ü b a í n a de N a ve ga c ión , 12 aiociones, a 
1.010 pesetas. 
M a r í t i m a Un ión , precedente, 16 accio-
nes, a 900 pesetas. 
Idem i d . , del d í a , 54 aicciones, a 905, 
910 y 908 pesetas contado, y 20 ídem, a 
960 pesetas al fin de jun io , con pr ima de 
60 pesetas. 
iMar í t ima del Nerv ión , 36 acciones, a 
960 pesetas 'contado, y 10 ídem, a 1.060 
pesetas al fin de junio , con pr ima de 50 
pesetas. 
iNaviera Sota y Aznar, 48 acciones, a 
3.415, 3.425, 3.430 y 3.450 pesetas. 
.Naviera Vascongada, 305 aociones, a 
555, 556, 558, 560, 556, 555, 558, 556 y 557 
pesetas contado : 10 ídem, a 610 pesetas a! 
fin de junio , con pr ima de-55 pesetas, y 
10 í d e m , a 600 pesetas á igual fecha y con 
50 pesetas de pr ima. 
.Naviera Bachi , 10 acciones, a 1.880 pe-
setas, t 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , precedente, 
50 aociones, a 575 pesetas al fin de jun io . 
Idem i d . , del día, 6 acciones, a 540 pe-
setas. 
Vasco-Can táb r i ca de Navegac ión , 22 ar-
ciones,^ a 1.240, 1.245 y 1.250 ¡pesetas. 
Naviera Olazarr i , precedente, 10 aiccio-
nes, a 930 pesetas contado, y 30 ídem, a 
975 pesetas al fin de jun io , con pr ima de 
50 pesetas. 
Idem id . , del d í a , 46 aicciones, a 930 v 
940 pesetas. 
iNandera Aoirrerá, 10 aociones, a 920 pe-
setas. 
Collado del Loho, 5 acciones, preceden-
te, a 560 pesetas, y 30 ídem, del d ía , a 550 
y 560 pesetas. 
Minas de Cala, 12 acciones, precedente, 
Obligaciones del ferrocarr i l de A l a r a 
Santander, a 104,375 por 100; pesetas 
14.250. 
Idem del fe r rocar r i l de Vil la lba a Se-
govia, a 84,20 y 84,25, por 100; pescas 
50.000. 
Idem de los t r a n v í a s e léctr icos de Nue-
va M o n t a ñ a , a 95 por 100; pesetas 2.500. 
-TV v •euoigovi'Ba/ sp rw.iBOOjj&j \áp u iap i 
sasua, 87,90 por 100; pesetas 13.000. 
Idem del ferrocaril de Asturias, Galicia 
y León, pr imera hipoteca, a 66,50 por 100: 
pesetas 23.500. • 
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POR LA PROVINCIA 
Una reyerta. 
E l d í a 7 del actual se susc i tó una reyer-
ta en un establecimiento de Santiago Fer-
n á n d e z , situado en el pueblo de Oíufia , 
entre los vecinos de aquel pueblo Faiiisti-
no San Miguel , su h i jo Faustino San M i -
guel y Juan M a r t í n e z G a r c í a , yéndose a 
las manos y -resultando el ú l t i m o con A g -
rias heridas en la cabeza y en la cara y 
una herida en el costado derecho, cuyas 
heridas fueron calificadas por el médico 
del pueblo de pronós t i co reservado. 
•Puesto el hecho en-conocimiento de ia 
Guardia c ivi l del puesto de Puente Ar-
ce, fueron detenidos por dicha fuerza IOÍS 
mencionados padre e hi jo , los cuales, as í 
como el atestado instruido al efecto, fue-
ron puestos a disposic ión del Tuzgadn de 
ins t rucc ión de P ié l agos . 
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Sección marítima. 
Aviso a los navegantes.—El barco-faro 
((Spurn» ha cambiado de denominaci'Vn, 
habif i ido recibido el nombre dé <Jluin-
ber». 
[ias otras c a r a c t e r í s t i c a s no han va-
riado. 
• * • 
Ya ha empezado a prestar servicio, con 
la nueva l á m p a r a de incandescencia ñor 
el vapor de petróleo, el faro de punta Ca-
laburras. 
• • • 
¡Se ha erigido una baliza sobre la ex-
tremidad Norte del banco Nasib. 
ge er 
((Comercio», de Gijón, con c a r b ó n . 
Buques salidos.—((Elvira», para Elles-
mere Port, con minera l . 
«Cabo Higue r» , para La C o r u ñ a , con 
carga general. 
x((Gallo, para Bayona, con mineral . 
Buques que se esperan.—«Pizárro», de 
Londres, con carga general. 
«Cabo San Mar t í n» , de Bilbao, con car-
ga general. 
«Josefa», de Gijón. con c a r b ó n . 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco Caroia. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz» , en Bibadeo. 
« M a r í a Gertrudifi», en Bilbao. 
«Mar ía Clotilde», en Gijón. 
«Mar ía Clotilde», en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Ribadesella. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Bilbao. 
«F ranc i sco Garc ía» , en Gijón. 
«Antonia Garc ía» , en Gijón. 
(¡Rita Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Santanderlna de Navegación. 
«Peña Angus t ina» . en Rilban. 
«Roña Caba rga» . an viaje Santander. 
«Peña Rocía-;... en Santandpr 
«Peña Sagra» , en viaje a Ardrossan 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asnii», éíi Burdeos. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
«Inés», en Tampa. 
Vaporer, de Angel F . Pérei 
, «Angel B . Pérez», en viaje a Filadelfla. 
((Carolina E. de Pérez» , en Savannah. 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a Fi la -
delfla. 
Partes rac íb idos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Se aproxima una borras-
ca a los costas gallegas. Es probable que 
empeore el tiempo en las costas de Ga-
licia, y que se propague a las del Can-
tábr ico . Levante en el Estrecho de Gi-
bral tar . 
De Bilbao.—Viento Nordeste fresquito, 
marejadi l la del mismo, horizontes des-
pejados. 
- De Gijón.—Noroeste fresco, l lana, des-
.pejado. 
Semáforo. 
E«te flojo, mar llana, despejado. 
Mareas. 
Bajamares: A las 11,20 m. y 0,0 t. 
Bajamares: A las 5,12 m. y 5,44 t. 
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SUCESOS DE AYER 
Escándalo. 
A las nueve de la m a ñ a n a de ayer pro-
movieron un fuerte e s c á n d a l o , en" la Ave-
nida de los Infantes, M a r í a T lon tañón y 
Aure l ia Cavada, ded icándose los m á s 
finos piropos de que son poseedoras ex-
clusivas las mujeres. 
Fueron denunciadas. 
Una desgracia. 
A las cinco de la tarde de aVer o c u r r i ó 
en el sit io llamado P e ñ a del Cuervo una 
sensible desgracia a l «niño de diez a ñ o s 
Mariano Posada López, domici l iado en 
la calle de Menéndez de Enarca, n ú m e -
ro 16, tercer piso. 
A la hora s e ñ a l a d a se encontraba con 
otros chicos de su edad en aquel s i t io el 
mencionado Mariano, cuando, sin saber 
-cómo, perdió pie y c a y ó por el terra-
plén, rodando hasta la v ía por donde 
antiguamente pasa lia el fe r rocar r i l Can-
t áb r i co , donde epiedó sin sentido. 
, Sus c o m p a ñ e r o s , al ver al n i ñ o ca ído 
el suelo, comenzaron a dar voces. Mult o.—Le han sido impuestas 20 pe-: en 
setas de multa al carretero Francisco Man- acudiendo en seguida el guard ia munic i -
rique, por extraer arenas de la playa del pal de servicio en Calzadas Altas, que re-
a 307,50 pesetas, y 5 ídem, del*día, a 31Ó Sardinero, en sitio distinto del en que te- cogió al chico y, ayudado por algunas 
pesetas. n í a permiso. personas, que transi taban por a l l í , cen-
en una camil la a l hospital de San Ra-
fael, en m u v grave estado. 
Entre cónyuges . 
A las seis y cuarto de la tarde de ayer, 
Laureana Abajas F e r n á n d e z i n su l t ó gro-
seramente a una sirviente de la casa nú -
mero 15 de la calle de Cervantes, promo-
viendo con este motivo un fuerte e scánda-
lo y temiendo que in tervenir la Guardia 
mum'ciiipal. 
No «contenta con esto, la i racunda mujer, 
que enicnntró al poco tiempo a su esposo 
M á x i m o Domimguez, a l que atr ibuye no 
sabemios q u é deslealtades iconyugales, 
le ag red ió , c a u s á n d o l e ep la cara varios 
a r a ñ a z o s , por lo cual volvió a reanudar-
se el e s c á n d a l o , teniendo que ser detenida 
La mencionada l au reana . 
Burra desbocada. 
A las nueve de la m a ñ a n a una vecina 
de Cueto dejó abandonada en la plaza 
de las Esmela^. una bur ra , la cual se es-
p a n t ó , emprendiendo una veloz carrera 
por la calle de la C o m p a ñ í a , atropellan-
do a una joven que por allí pasaba y de-
r r i b á n d o l a al suelo, s in causarla, afor-
tunadamente, m á s que grandes destrozos 
en las ropas. 
Por jugar. 
E l n i ñ o Cristino Barandia , de ocho 
a ñ o s , se hallaba jugando con otros chicos 
en la calle de T e t u á n , y tuvo La desgra-
cia de caerse al suelo, p r o d u c i é n d o s e una 
contus ión en el dedo pulgar del pie de-
recho, que le fué curada en la Casa de 
Socorro. 
Cristal roto. 
Ayer fueron denunciados unos chicos 
Uamados Francisco Vida l y Bicardo Sa-
lagranera, por romper de una pedrada 
un cristal del establecimiento de don Ve-
nancio Gómez, en la calle del Bfo de 
la P i la . 
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T r i b u n a l e s . 
S U S P E N S I O N 
El ju ic io oral s e ñ a l a d o para el día de 
ayer, referente a causa seguida en el Juz-
gado del Oeste contra Juan Fraude Bue-
no, por el delito de estafa, fué suspendido 
por enfermedad del procesado. 
S E N T E N C I A 
Por la Sala de lo c r i m i n a l de esta A u -
diencia se ha dictado sentencia conde-
nando a Bamona Cruz Palacio, como au-
tora de un delito de contrabando, a la 
pena ^e 135 pesetas de inu l t a . 
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NOTICIAS SUELTAS 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
de y nueve de l a noche. • 
Gran éx i to de « L a moneda rot • 
Estreno del tercer 'episodio Y 
tes, «El salto de la muerte». ' 0s 
É s t r e n o del- cuarto episodio i 
tes, «La moneda robada» . ' 
Y otros interesantes estrenos 
M U D A N Z A S 
E n vagones 'cajpdtonés y camioi) 
efec tuá la Agencia de Transporte n'1 
Rifa.—En la organizada por los n i ñ o s no, dentro y fuera de la poblar ̂  
de las escuelas de Ajo , fué premiado el 1(>s de Ias mudanzas val 
numero l.l. ' lU. . \ - . . , , Van inc! 
dos los trabajos de desarmar y 
losi muebles; garantizando, si así 
sea, las roturas que puedan 
S E D I S C U T E el resultado ñ n a l de la 
enorme contienda, europea. E l C O L O S A L 
éxito de «BODEGAS GALLEGAS», con sus 
tipos de vino «TRES-RIOS», t in to , «BRI-
LLANTE», blanco, no lo discute N A D I E . 
Pedidlos en todas partes. 
- Feetoraleís* -
Insustituibles en las en-
fermedades de ias vías 
R E S P I R A T O R I A S , y 
contra la T O S . De ven-
ta en toda las farmacias. 
J U S T O QUIJANO 
Avisos : Méndez Núñez , núruen 
Teléfono n ú m e r o 571. 
Rubio, n ú m e r o 18 (cocheras). 
te de Má de 
y Caja de Ahorros de Santander 
Resumen de las operaciones rea„t0 
la segunda quincena del mes delá^j 
I 
I 
Caridad .—Una pobre s e ñ o r a , v iuda , 
que tiene bajo su amparo a dos nieteci-
tos, y que se encuentra en la mayor ne-
cesidad, suplica una l imosna a nuestros 
caritativos lectores, esperando que su an-
gustia los m o v e r á a c o m p a s i ó n , remedian-
do en lo posible su. miseria. 
Saldo de empeños en 15 de abril 
de 1916 
Préstamos. 
268 con ga ran t í a de al-
hajas, importan-
tes 43.382.00 
2.819 con id . de ropas y 
efectos, id 9.118,25 
63 con id . de crédito 
personal, id 42.078,45 
1 con id. de muebles 
depositados, id 108,00 
3 con id. de sueldos 
ídem 
con' id. hipoteca-
ria, id. a c/ 
185,00 
57,961,55' 
Otra infeliz viuda t a m b i é n , madre de 
cuatro cr ia tur i tas , enferma de gravedad, 
habitante en la calle del L imón , n ú m e r o 
9, bohardil la , pide por nuestro conducto , 3.154 por valor de lauy 
una caridad a nuestros lectores, para 
consolar el desamparo de sus hijos. Suma u 
Ambas desdichadas r e c i b i r á n lo que se 
las envíe en nuestra A d m i n i s t r a c i ó n . 
Matadero.—Romaneo del d í a 11: Reses 
mayores, 18; menores, 14; kilogramos, 
3.465. 
Cerdos, 4; ki logramos, 304. 
Corderos, 50; ki logramos, 167. 
Está DEMOSTRADO Y RECONO CIDO QUE LO MÁS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Fer ia de ganado.—En el d ía de m a ñ a -
na, segundo s á b a d o de mes, se c e l e b r a r á 
en la Alameda de Oviedo, s i t io del Ver-
doso, la acostumbrada feria de ganado, 
que seguramente se v e r á tan concurrida 
como las anteriores. 
Practicante para farmacia. 
Se necesita con urgencia. I n f o r m a r á n 
d r o g u e r í a de At i lano Leal, Atarazana^. 
Con gran solemnidad se celebró ayer la 
pr imera c o m u n i ó n de las n i ñ a s del Colé-
Banco Mercantil. 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis-
^ ta, uno y medio por ciento de in te rés 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual . 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.000 
pesetas Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia . 
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Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Temporada de ci-
ne y va r i e t é s . 
Grandes funciones a las siete y media 
de la tarde y diez y media de la noche. 
(Despedida <le Fina y W a l l y Marius . 
Gran éxito de Ton-Mils. 
Hoy, "début» de la célebre a r t i s t a E m i -
l i a Renito. 
Rutaca, una peseta; general, 0,20. 
C I N E «KOK».—Véase anuncio en cuar-
ta plana. 
Desempeños. 
277 de alhajas, impor-
tantes '39.830.00 
2.675 de ropas y efectos, 
ídem 9.116,75 
» de valores id. a c/. 372,00 
70 de crédito perso-
nal, id (59.188,50 
3 de muebles deposi-
tados, id 231,25 
5 de sueldos, id 863,40 
» hipotecarios id a c/. 16.180.00 
3.030 por valor 
Queda empeñado en esta fecha 
por valor dé 
Caja de Ahorros. 
Existencia anterior... 
47 imposicones n u e-
vas por valor de... 30.474,00 
169 id . sucesivas por 
valor de 35.287,0 
216 importantes 
Suma , 
33 reintegros totales 
por valor de 18.528,27 
264 id . parciales p o r 
valor de 52.920,89 
297 importantes 
Existencia en el día de la fecha. ¡.370.13 
Santander,' 30 de abril de 1916.-E1 
P A B E L L O N NARBON . -Secciones des- torgerentZ'jos^éTglesias. 
gio de la Inmaculada Concepción, d i n - de las seis y media de la tarde. s 
gido por las s e ñ o r i t a s de Rodr íguez . 
L a Sagrada C o m u n i ó n les fué admlnis-
Gran estreno, « H u e l l a s de s a n g r e » . V V V V V V V V V V V V V M A A ^ A A ^ A ^ A ^ A A A ^ A A A V V W W 
Esta pe l ícu la no p o d r á ser proyectada Impren ta de E L PUERLO CANTABRA 
I L A H I S P A N O - S U I Z A f 
M - I O H . FV i a u . F » . 
© t>0 IT. J?. (Alfonso XIII) . XMez y seis válvulas. © 
L A I N Y E C C I O N i c Y E R C i 
• ^Presupuestos: Muelle, número SáO--@»o.ntan<I<i'r 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encont rará donde elegir en 
LA VILLA DE MADRID 
IPixerta, la Síiei-ra y Juan de Her-rern 
S i d r a , d e m o 
Sin aeliampanar. 
Rica, higiénica, estomacal. 
MUY A P R 0 P 0 8 I T 0 PARA TOMAR EN L A S tOMIBAt .—Piar* |uat «amzft** 
Depósito! Pa^eo de Pereda» 34.-Santander. 
Ostras higiénicas i Relojería:-: Joyería:-: Optica. 
de la Compañía Ostrícola de Santander, R - » O A M B I O B E M O N E B A c - i 
depuradas par estabulación. 
A f ,M, %,n, 1,M, 1,2i y 1,71 decena. I > a 1> 1 O d a 1 & I J U 
Btpóf l to i I B X A L B R I N K , Muelle, núme 
r« i.~Tti4rm iAmn MI. 5 PARIO D« PBASZU (MUiUi), 71 •< 
i n 
Precio: frasco, pesetas 4 . - y 
Brazos y piernas. Aceites y coloniales iVarci^a i>íaz 
o Í „ . I „ „ I J „ i . . . . _ „ l * . . - f * n n c t : - r w r n ii Bragueros y toda clase de aparatoti pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del .cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido entrabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i rug í a , 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discoe 
y ci tarinas 
SAN F R A N é l S O O , 17 
T a l á f M M : Mi tlandxt. v m rf*mUII« 
V . 1 l í 15 I T V ^ L 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profefior de masaje.—Las ÍIVÍIWB: Velflj&-
Garbanzo fino de Castilla, desde 8 a 15 
pesetas arroba; alubias para sembrar, de 
Herrera, enanas, blancas, pintas y del 
p a í s ; arroces, conservas de todas clases, 
vinos generosos del m a r q u é s de Misa, ja-
bones y manteca. , 
V E N T A S A L CONTADO 
Méndez Núñez, 6 y Calderén de la Barca, 6 
(Frente a la es t ac ión de la Costa.) 
E U S T A Q U I O o u B v n n 
María Luisa Catalán 
pone en conocimiento de su numerosa y 
dis t inguida clientela que con esta fecha 
ha trasladado su ta l ler de cor se t e r í a , L A 
E L E G A N T E , a la calle de Tableros, n ú -
mero 5, 2.°, donde ofrece sus servicios, 
esperando la sigan honrando con t m en-
C O R S E T E R A 
hace sabor a sus parroquianas y de-
m á s s e ñ o r a s que h a r á los corsés h igié-
nico.- (vspi'ckik^. y de úUtima. novedad, a 
precios muy económicos , por tener pocos 
gastos de iozaA y disponer de muchas 
existencias. Siendo urgente, en seis ho-
ras. 
Se toman m6d¡da,s a domici l io , y en 
los pueblos, mediante aviso. 
* Calle Carbajal , número 5, I.0 
un perro m a s t í n , de diez -
para g u í i n l a r finca. ínfórfli? 
, Núñez . numero 6. 2 0 
Restaurant El Caí 
Papeles pintados. 
Gran coleción de papelee para decorar 
toda clase de habitacionee. 
U l t i m a novedad en imitacionee, cueros, 
eeda*, m u a r é s , iincrusta, fondos lisos, etc. 
ft« «RVÍAII mufttrarlte • dcmlt l l i . 
de P*r«i « i l Mtl lBt y i t « B « i l B . 
WAD-IUI. NüllliQ I, 
de P E D R O GOMEZ 
H E R N A N CORTES. ^ic|o> 
E l mejor de 1* p o b l a c i ó n ^ ^ 
carta y por cubiertos. 3?rv.»,». P'eu 
para banqueies, bodas y í1111^8 
moderados. HabitaciónP*- J0 , 
Plato del d í a : Lomo de cera 
tona. 
186' 
No c o m p r é i s otras con» 
R A F A E L U L E C I A . 
e rv*^ ' 
pái superiores que se f* 
i i 
E L P U E B L O CANTABRO 
v . \ \ , vv r^vv i / vvVvvvvvvvvvw^vvvvvvvvVi* 'Vk 
Vapores correos españoles 
•JPB U 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
)AS FIJAS TOL 5̂  LOS MESES M . 19 LA55 1RES HE LA 1A 
9 de mayo, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina. 
Su rapitán don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transborc 
60 Tanfbié1!) admite carga para Mazat In, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinarSa: 
para Habana: pesetas DOSG'^NTAS TRR1NTA Y CINCO. ONCE de impuestos y r 
PFSKTAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
nNCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de^embaraue 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. " ^ « " q u e 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía 
I I I U * Cl ̂'-•' ^ "~ l —' 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y Cir'CO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L D I A U L T I M O 
El 31 de mayo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
admitiendo pasajeros de t cera clase (ttausbordO en CAdiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
de la misma Compañía) , con dest 110 a Montevideo y Sueros Aires. 
Frecio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
K m linea meosuaí desde el llsríe de íspaña al Brasil y Rii de la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A 14 
El 14 de mayo, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
e ó n . I X I I I 
Su capitán, don Francisco Moret. 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos ñi res . 
Admite carga y pasajeros de toda;- clases, siendo el. precio de la dé tercera de 
DOSCIENTAS TREH i A y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para mas informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 36. teléfono número 83. 
SERVICIOS DE L A COMPAÑÍA T R A S A T L Á Ñ f l C T 
LINEA DE NEW YORK, CUBA .EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Má.-i~a el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21. de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada raes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruna el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA - COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
üe la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
LaDeiio y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tara 
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro. Cumaná, Curápano Tri-
nidad y puertos del Pacíñco: 
LINEA DE FILIPINAS 
irece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
na, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de féprero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril , 26 de mayo, 23 de j u 
nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de sept lembré, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
1 dl9}ernbre: Para Port-Said, Suez, Columbo, Singapore, l io l io y Manila. Salidas 
üe Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
ÍTtK 00 de may0' 13 'le junio, 11 de jul io , 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
octunre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme 
mas que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San 
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orion 
tai de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
- J LINEA DE FERNANDO POO 
1 r¿v,1C10 mensual. saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3. de Alicante el 4. 
oe Ladiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal 
iiias, banta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden 
tal de Africa. 
0«iR FÜf0 áe Femando Póo el B, haciendo le? escala» de Canarias y de ia Penín 
sula indicadas en el viaje de i . 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio rensual , saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co 
rima el 14. de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19. para Río Janeiro, Mon 
levideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
tander y ̂ "ilbao0, Sant08, Bl0 Jan8Íro' Canarias, Lisboa. Vigo. Corufia, Gljóa. San 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables, y pasajeros, a qule 
rtn o LomPañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita 
ríml^A ado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
fior,,.^ én se admite carpa y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares 
Q en calz'dr»s de alt < n'vedad y f int'St'a. 
O M calzados tinos n gro v ^o'^r, v m d̂ad d^ modelo5». 
Q> ivlagn fieos surtid »s en calzados de playa, c^mno Y sport, 
g Zapatos TVnni-, con suelas de g ma y cáñamo, 
g para r-aballero . seño as y niños. 
9 
3 
§ Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. 
t F É L I X R A M O S Y R A M O S | 
COMPAÑIA A N O N I M A D E SEGUROS 
:-: MADRID.- (Fundada el año 1901) :-
Capital social suscripto — — — — pesetas 3.000.000 
Uesembolsado _ _ _ _ _ _ _ _ _ •» 1.950.000 
csmiestros pagados desde la fundación de la Compañía 
S hasta el 31 de diciembre de 1913 - - - - » 48.767.696.86 
lecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
j . . Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Para6001011 g e n e r a l : P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1.°- MADRÍD 
y terresfrU08 I f ' " i n d i o s , marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
i68 80bre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gut iérrez Colomer. ralle de Pedrueca, número 9 ÍOficinasl. 
ANTONIO FERNANOFZ Y COMPAÑIA 
Z IMPORTADORES DE C O L O N I A L E S CASA FUNDADA E N 1871 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
UVE I R O . A . 
a n t a i n c L o r 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
COMPAÑIA TRflSflTLflnTICfl 
¡ajes ext el Cafliri 
E de mayo y el 27 de jun io s a l d r á de Santander el nuevo y lujoso vapor 
c e E I I ' 9 9 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New Y o r k y Habana. 
Para m á s informes dirigirse1 a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 8 . — T E L E F O N O 63. 
Este vapor, que iba a salir el 24 del actual, r e t r a . s a rá unos tres o cuatro d í a s su 
sal ida de este puerto, s e g ú n comunica l a Dirección. Oportunamente se a n u n c i a r á el 
d ía de la salida. 
Cuando se le acuesta ai niño 
después del bailo y haberle bien lavado con 
J a b ó n p a r a n i ñ o s C A L B E R 
debe estar perleclamcnle cómodo Para estar pcrlcclamcnlc cOmodo, (lene 
que estar perleclamente seco. D e s p u í s de secarle con una toalla sui»e, 
espolvorearle en todo el cuerpo con los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
Son los más seguros Son los mciores Son los más sanos. Resultan los 
más económicos Y son superiores en alto grado • lodos sus similares, 
como talcos, almidones, polvos Je arroz y otras preparaciones más o 
menos ordinarias, de pureza muv discutible j que obstruyen los poros ds 
la piel Por eso los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R , 
son los preteridos por todas las madres y señoras cuidadosas de la higiene 
F de la salud V su reputación es tan sólida, porque son distintos de los 
demás, e infinitamente mejorev, para Jos escosidos de los niños especial-
mente, irritaciones de la piel, granos, sarpullidos, rojeces, erupciones, 
manchas del culis e liigienc en general del cuerpo. La comodidnfl de su 
envase especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
J a b ó n C A L B E R y Poivos CALBER 
Preservan de enfermedades culincas y coilan el mal olor de! sudo/ de 
los pies y sobacos 
IMPORTANTE Lomprados <cn bota medaños y grandes de Polvos CAL-
BER, reaulian de una cconcmta ínñoiumentc mayor a t&dos sus simílarea. Tod 
familas que cuidan qc la higierc, esf-ccíalmcnle en I&i niños, deóen 
totüllt estas sanas preparaciones, las personas que las conpreD una ves, las adop 
tarín para toda la vida 
De venia en Santander: Señores Herez del Molino y Compañía y señores Villa-
franca y Calvo. 
K 0 K 
V \ ' W \ A ' V W V V V W > v w w v v w w w v w w v w v v 
C I I N 
de a p l i c a c i ó n muy pr4«!«lo* 
en Familia». Escuelas. C»-
U». Hnftoi Circuios, etc.. con poco gaato 
APARATOS 
OE IMPRESIONAR PELICULAS 
Rodríguez Prieto 
LOSABETODO 
v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v 
LO VE TODO x 
./VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Máquinas perfectas de c inematógrafo .—Funcionan a mano, produciéndose 
ellas mismas la luz eléctrica, y también con la simple apl icación a la instalación 
general de la casa, a la manera de una bombilla corriente. 
Ideales para agregar espectáculo variadís imo y económico a las casas particu-
lares, cafes, Círculos, hoteles, etc. Fallcifan la enseñanza por imagen, en escue 
las, como en toda institución de cultura y beneficienoia. 
Abundantís imo repertorio de películas en alquiler. 




- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas, — — 
Precios módicos,—Servicio pf rman^rte. 
ALAMEDA PRIMERA, NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481.--SANTANDER 
Pérez del Molino y C. 
IMS 1 D Í K i Copia, 3 y i . 
Ca^a especial en perfumería, artículos de tocador, 
estuches manicura y brillo para las uñas. 
Gran surtido en escobonos, máquinas y cepillos para 
frotar cera, cepillos para ganado, plumeros de pluma y 
de rafia. 
BriVantina Coreana. Encáustico líquido y Romik, 
considerado como las mejores ceras para dar brillo a los 
s u e l o s . 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE • 
Pinillos, Izquierdo y C. a 
E l d í a 16 de mayo, a las cuatro de la tarde, s a l d r á de este puerto el hermoso 
vapor e s p a ñ o l 
H V H i g - U L e l HVL- V i n i l l o s 
admitiendo carga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera clase, para Habana. 
Precios del pasaje desde Santander: 
Primera , 636 pesetas; segunda, 476; tercera, 213,50. 
En estos precios e s t án incluidos todos los impuestos. 
Nota importante.—También se admite carga para Santiago de Cuba, Matan-
zas, C á r d e n a s , Sagua La Grande, Nuevitas, Ca iba r i én , ü u a n l á n a m o . Manzanil lo 
Cienfuegos y Nueva Orleans. 
Para m á s detalles, dir igirse .a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O G A R C I A , paseo de Pereda, 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
fl.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DC LUNAS. ESPB-
IOS DE LAS F O R J A S Y MKDIDAS QUZ SE DESEA. GUADRCS GRABADOS v MOLDU-
R A S DEL P A I S Y EXTRANJERO. 
«ESPACHO: AMOS D E E S C A L A N T E . 2.—Teléf. 823.- F A B R I C A : C E R V A N T E S , 12 
i c i o n y m a q u i n a r i a 
regon y m > 
S E V IT"""- PA J E L V I E J O 
I 
Lflt fm Mfm Hnpetcncla, pt* 
ratez y dificultad de digestida, 
fiatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
v dMarr«g2o« int—tina 
1 M es porgue tfescooocen Ut 
•MvttkaMcttfackMM» q«e M 
¿ J I G E 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
O f e i - t a s . 
CO C H E A M E R I C A N O , marca « M u r r a y , cuatro asientos, cons t rucc ión cómoda , 
só l ida y elegante, seminuevn. Arneses 
t a m b i é n seminuevos. Todo en 1.25(0 pese-
tas. 1 
FINCAS D E L A B O R en la provincia de Burgos, partido de Viuarcayo; 200 fa-
negas de ren ta ; buen in t e r é s . 2 
CASA E N BOO, en la l ínea del t r a n v í a del Asti l lero. Tres viviendas, cuadra y 
p e q u e ñ a huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio; buen in terés . Precio, 
5.000 pesetas. 3 
A Z U L E J O S A R T I S T I C O S esmaltados, de gran efecto, propios para fachadas, 
ró tu lo s de fincas, hoteles, comercio, ca-
lles, n u m e r a c i ó n de casas y toda clase 
de anurucáos. Dir ig i rse a. esta Agencia. 4 
AUTOPIANOS, marca «Kohler & Camp-bell», de*88 notas. A plazos y a l conta-
do. Informes esta Agencia. 5 
PIANOS USADOS. Se admiten d á n d o l e s la mejor t a s a c i ó n , a cambio de auto-
pianos de diversas marcas. 6 
V I C T O R I A . Rollos de m ú s i c a para toda clase de aparatos pianistas, pianos y 
ó r g a n o s a u t o m á t i c o s y e léctr icos . 8 
G RUPO H I D R O E L E C T R I C O , compuesto de motor y bomba cen t r í fuga , de las si-
cruientes c a r a c t e r í s t i c a s : 
Motor de corriente al terna t r i fás ica , de 
tres caballos de fuerza, 220 voltios, 50 pe 
r íodos y 2.800 revoluciones por minuto , 
con placa c o m ú n para motor y bomba, 
acoplamiento elás t ico y v á l v u l a regula-
dora con volante de mano. Bomba cen-
t r í fuga , capaz de elevar 250 l i t ros de 
agua por minu to a una a l tu ra total ma-
n o m é t r i c a de 15 metros, incluidas las 
p é r d i d a s por rozamiento. Todo completa-
mente nuevo. Informes esta Agencia. 10 
CASA CON J A R D I N y agua, se arrienda en Maliafto. 13 
PA I T I U R I X A t O R rt« l«chf pnro ROO 11-t r o i por hora; a p a r a d «•«saplrto. MJTSI 
r A L T O de agua importante, en el r ío 
0 Asón; 1.()()() l i tros por segundo. Se 
vende. 15 
C UATRO Z A F R A S para aciete; 120 arro-bas cada una. Se venden 16 
I > e n i Ü 1 1 e l a s . 
M A Q U 
" I SP c 
NA p e q u e ñ a para cortar forrajes, 
se c o m p r a r í a a módico precio. 1 
p A J A DE CAUDALES, p e q u e ñ a , usada, 
" se compra en buenas condiciones. 2 
lAQUINA DE E S C R I B I R , usada, pero 
' en buen estado, se c o m p r a r í a . 4 
Esta secc ión , de in terés general, apare-
ce diariamente en este per iódico , «La Ata-
laya» y. «Diar io Montañés» . 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Primera linea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda l ínea y sucesivas, 0,10 pesetas. 
PAGO A D E L A N T A D O . 
d 
Dirigirse exclusivamente a la Anuncia-
ora H1SPAN1A, H e r n á n Cortés , &, !.• 
Teléfono 6(K). 
Esta Agencia d a r á informes g r a t u i t o » 
y detallados de todo )o que au» anunclall-, 
t w le entreguen pó r t)*crlto, A «mii itoi M 
BI^MÜ t •** ftlftiAM »?] l * i horM A$ 
